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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Gobierno Nacional establece como política la operatividad del “Sistema General 
de Regalías (SGR) hecho que conllevó a expedir el Decreto Ley transitorio 4923-
2011, el cual determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, 
control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la 
explotación de los recursos naturales no renovables”1, decreto que establece los 
requisitos para dar uso de los dineros provenientes del sistema, previa destinación 
entre los departamentos y municipios de conformidad a: Asignaciones directas en 
función de su nivel de producción de recursos naturales no renovables (RNNR); 
Fondos de Desarrollo Regional (FDR), Compensación Regional (FCR) y Ciencia, 
Tecnología e Innovación(FCTeI).  
 
Actividades que pretenden generar mayor equidad tanto en la distribución de sus 
ingresos como el impacto en las comunidades, a través del desarrollo social y la 
competitividad regional. 
 
En razón a ello, al ser el Departamento de Risaralda beneficiario para ejecutar 
recursos provenientes del sistema, el presente trabajo refleja la situación actual en 
materia presupuestal, contractual y de control de los proyectos aprobados para las 
vigencias 2014 – 2016, bajo los criterios de transparencia, eficacia, eficiencia y 
medidas de control. 
 
Como objetivo se evaluó inicialmente las condiciones técnicas con las que cuenta 
la Gobernación de Risaralda, para formular los proyectos a financiar con recursos 
del SGR, examinando la estructura organizacional, aplicación de la normatividad 
                                                             
1 COLOMBIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  Decreto 4923 de 2011. Por el cual se 
garantiza la operación del Sistema General de Regalías 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Diciembre/26/dec492326122011.pdf 
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legal, manuales y procedimientos adoptados por el ente territorial y las diferentes 
herramientas con las que cuenta la entidad para una adecuada formulación y 
presentación de proyectos en pro de la eficiencia; disminuyendo con ello  
desgastes administrativos en todas las etapas del proyecto desde su aprobación 
hasta la liquidación. 
 
De igual manera, reposa acápite de la ejecución presupuestal de los proyectos 
objetos del presente estudio, discriminando la destinación de los recursos por 
cada uno de los proyectos así como la población que se benefició por estos, 
también se consideró identificar las dificultades en la ejecución de los recursos 
económicos. 
 
Finalmente se identificaron los mecanismos con de control externos como internos 
para los proyectos ejecutados con recursos del SGR, determinando responsables 
dentro de cada proceso, todo lo anterior, con el fin de identificar fortalezas y 
debilidades dentro del seguimiento una vez ejecutado el proyecto. 
 
La suma de todas las actividades del presente trabajo permitió arrojar resultados 
respecto de la eficiencia que tiene el Departamento de Risaralda en la 
formulación, ejecución y seguimiento a los proyectos que fueron financiados con 
recursos del SGR. 
 
MARCO TEÓRICO 
 
La definición de Regalías se expresa en el artículo 360 de la Constitución Política 
como “la contraprestación económica que surge de la explotación de un recurso 
natural no renovable y cuya titularidad es del Estado colombiano”2; y en su artículo 
361. “Los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán al 
                                                             
2 COLOMBIA CONSTITUCIÓN POLITICA. Articulo 360. De la distribución de recursos y de las competencias. 
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-4/articulo-360 
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financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de 
las entidades territoriales; al ahorro para su pasivo pensional; para inversiones 
físicas en educación, para inversiones en ciencia, tecnología e innovación; para la 
generación de ahorro público”3. Los cuales fueron modificados por el Acto 
Legislativo 005 del 18 de julio de 2011 y se constituye el Sistema General de 
Regalías y Compensaciones.  
 
Se establece como contraprestación económica aquella explotación de algún 
recurso natural no renovable, es decir, que son bienes y servicios que nos brinda 
la naturaleza, sin que sea necesaria la intervención del hombre; y que están a 
cargo de personas a quienes el Estado les proporciona el derecho a 
usufructuarlos.“El Estado les transfiere, a título de participación, un porcentaje de 
las regalías. Con el fin de beneficiar a las entidades descentralizadas 
territorialmente, para que promuevan el desarrollo”4. Son también consideradas 
las regalías como ingresos públicos que carecen de naturaleza tributaria. De 
acuerdo con al Departamento Nacional de Planeación – D.N.P., en lo que respecta 
a las Regalías, éstas son propiedad del Estado y No de los Municipios y 
Departamentos, “distinto a que algunos de ellos tengan un derecho de 
participación, pero eso no les da titularidad sobre las regalías”5.   
 
 
 
 
                                                             
3 COLOMBIA CONSTITUCIÓN POLITICA. Articulo 361. De la distribución de recursos y de las competencias. 
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-4/articulo-360 
 
4 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. Generalidades, marco normativo. 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Consejo%20Nacional%20de%20Planeacin/GENERAL%20SGR%20FINA
L%20septiembre%202013%20-%20copia.pdf [Citado en junio 15 del 2017] 
 
5 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Sistema General de Regalías. 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Consejo%20Nacional%20de%20Planeacin/GENERAL%20SGR%20FINA
L%20septiembre%202013%20-%20copia.pdf [Citado en junio 15 del 2017] 
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En este sentido las regalías tendrán destinación para ahorro e inversión, de 
acuerdo con el nuevo sistema General de Regalías, así: en la generación de 
ahorro público, es decir, el ahorro para pasivo pensional; para financiar proyectos 
para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales; con 
destino a inversiones en educación, en ciencia, tecnología e innovación; en la 
fiscalización de la exploración y explotación de yacimientos; en el conocimiento y 
cartografía geológica del suelo. 
 
“La finalidad de la participación de las entidades territoriales en las regalías, es 
que los ingresos de las regalías y las compensaciones beneficien a las regiones y 
por ende, a los colombianos y no solo a los territorios en los cuales se hace la 
explotación, o a aquellos que sirven de ruta para el correspondiente transporte”6.  
 
“La Ley 1530 de mayo 17 de 2012 que fue reglamentada parcialmente por el 
Decreto Nacional 1077 de 2012.Por la cual se regula la organización y el 
funcionamiento del Sistema General de Regalías; y conforme con lo dispuesto por 
los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, “son objetivos y fines del 
Sistema General de Regalías los siguientes: Crear condiciones de equidad en la 
distribución de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos 
naturales no renovables, en orden a generar ahorros para épocas de escasez, 
promover el carácter contra cíclico de la política económica y mantener estable el 
gasto público a través del tiempo. Propiciar la adopción de mecanismos de 
inversión de los ingresos minero-energéticos que prioricen su distribución hacia la 
población más pobre y contribuya a la equidad social. Promover el desarrollo y 
competitividad regional de todos los departamentos, distritos y municipios dado el 
reconocimiento de los recursos del subsuelo como una propiedad del Estado. 
Fomentar la estructuración de proyectos que promuevan el desarrollo de la 
producción minero-energética, en particular la minería pequeña, mediana y 
artesanal. Fortalecer la equidad regional en la distribución de los ingresos minero-
energéticos, a través de la integración de las entidades territoriales en proyectos 
comunes; promoviendo la coordinación y planeación de la inversión de los 
recursos y priorización de grandes proyectos de desarrollo. Propiciar mecanismos 
y prácticas de buen gobierno. Propiciar la inclusión, equidad, participación y 
desarrollo integral de las comunidades negras, afro colombianas, raizales y 
palenqueras, del pueblo ROM o Gitano y de los pueblos y comunidades indígenas, 
de acuerdo con sus planes de etnodesarrollo y planes de vida respectivos. 
Incentivar o propiciar la inversión en la restauración social y económica de los 
                                                             
6 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Sistema General de Regalías. 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Consejo%20Nacional%20de%20Planeacin/GENERAL%20SGR%20FINA
L%20septiembre%202013%20-%20copia.pdf. [Citado en junio 15 del 2017]. 
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territorios donde se desarrollen actividades de exploración y explotación de 
recursos naturales no renovables, así como en la protección y recuperación 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad ambiental que le asiste a las 
empresas que adelanten dichas actividades, en virtud de la cual deben adelantar 
acciones de conservación y recuperación ambiental en los territorios en los que se 
lleven a cabo tales actividades”.7 
 
 La distribución de las regalías a las regiones, de manera equitativa, parece ser 
uno de los puntos que más respaldo tiene. La reforma constitucional, a través del 
Acto Legislativo 05 de 2011, dejó en claro que los recursos naturales no son solo 
de las regiones donde se explotan, sino del Estado como tal; sin embargo según 
publicación hecha en la revista “Claves para el debate público” de la Universidad 
Nacional de Colombia se expresa la preocupación sobre el riesgo  de que los 
gobernadores no prioricen con criterio de región y de verdadero crecimiento en 
investigación y desarrollo tecnológico se mantiene latente en un país que ha 
tocado fondo en diferentes ocasiones con sonados casos de corrupción en el 
manejo de los recursos públicos, incluidos los de salud, pensiones y grandes 
obras de infraestructura. 
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 
 
Se conoce como regalías a la “contraprestación económica que recibe el Estado 
por la explotación de un recurso natural no renovable cuya producción se extingue 
por el transcurso del tiempo”.8 
 
Las regalías se constituyen como un beneficio económico de gran importancia 
para el nivel central como el descentralizado. 
 
                                                             
7COLOMBIA CONGRESO DE LA REPÚBLICA Ley 1530 del 2012. Por la cual se regula la organización y el 
funcionamiento del Sistema General de Regalías. 
http://www2.igac.gov.co/igac_web/normograma_files/LEY%201530%20DE%202012.pdf [Citado el 15 de junio 
del 2107] 
8Programa de Regionalización Sector Hidrocarburos http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/Las-
regalias.aspx [Citado en junio 27 del 2017] 
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Las regalías son: 
 
Directas: cuando la explotación de los recursos no renovales se hacen en la 
jurisdicción de las entidades territoriales y de ello depende la asignación de los 
recursos, también se refiere a los puertos marítimos y fluviales por donde se 
transportan los recursos explotados o sus productos derivados.  
 
Indirectas; la asignación y distribución de los recursos no se fundamenta en la 
explotación directa existente en la jurisdicción al no ser productores   
 
“El fondo nacional de regalías se encuentra conformado con el remanente 
de los recursos no asignados directamente a los departamentos y 
municipios productores o a los municipios portuarios, su naturaleza es ser 
un establecimiento público con personería jurídica, adscrito al DNP, sus 
recursos son administrados  y recaudados  por la Dirección General del 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a su vez son 
destinados a: (1) la promoción de la minería, (2) preservación del medio 
ambiente y (3) la financiación de proyectos regionales de inversión definidos 
como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades 
territoriales”.9 
 
La Ley 141 de 1994 crea el “Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de 
Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de 
recursos naturales no renovables, se establecen las reglas para su liquidación y 
distribución y se dictan otras disposiciones”10. Establece que el Fondo serpia un 
sistema de manejo separado de cuentas, sin personería jurídica, en donde sus 
recursos estarían enfocados al cumplimiento de lo establecido en el artículo 361 
de la Constitución Nacional.  
 
                                                             
9 PRESUPUESTOS PÚBLICOS. Sistemas General de Regalías. 
http://www.presupuestospublicos.com.co/admin/pdf/regaliasnuevo.pdf [Citado en junio del 2017] 
 
10 COLOMBIA FONDO NACIONAL DE REGALIAS. Ley 141 de 1994. Por la cual se crean el Fondo Nacional 
de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la 
explotación de recursos naturales no renovables, se establecen las reglas para su liquidación y distribución y 
se dictan otras disposiciones. https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Kjx2ci3ML_4%3D&tabid=103 
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Esta ley define los porcentajes para las designaciones directas a fin de “alcanzar 
las metas de coberturas financiando los proyectos priorizados incluidos en sus 
planes de desarrollo. Con recursos del FNR, se financiaban proyectos atendiendo 
los acuerdos sectoriales expedidos por el Consejo Asesor”11. 
 
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) le corresponderá realizar las 
actividades de control y vigilancia, sobre los proyectos de inversión financiados 
con regalías directas y del Fondo Nacional de Regalías (FNR) para el 31 de 
diciembre del 2011, en igual sentido se encargará de la liquidación del Fondo 
Nacional de Regalías y efectuará el cierre de actividades de la Interventoras 
Administrativas y Financieras (IAF). 
 
El Decreto Ley transitorio 4923-2011, garantiza la operatividad del Sistema 
General de Regalías (SGR) a partir del 1 de enero de 2012, determinando la 
distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la 
destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos 
naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus 
beneficiarios. 
 
Es por ello que el 18 de julio de 2011 fue sancionado el Acto Legislativo 05 de 
2011, por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, modifica los 
artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 
sobre el régimen de regalías y compensaciones, a fin de ajustar el régimen de 
regalías al nuevo marco constitucional pretendiendo impulsar el crecimiento 
regional, la equidad entre regiones, disminuir los índices de pobreza y aumentar la 
competitividad del país, es por ello que las asignaciones deben enfocarse a la 
inversión en proyectos que admitan a más colombianos tener acceso a los 
servicios de educación básica, salud, agua potable y alcantarillado. 
                                                             
 
11 OPINIOCARIBE. Aprobación de Inversión. https://opinioncaribe.com/2016/06/22/ocad-sion-para-aprobar-
inversion/. [Citado en Junio 15 del 2017] 
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Es importante mencionar la Ley 1530 de 2012 al regular y modificarlas 
asignaciones, esto sustentado que las mismas eran distribuidas solo a los entes 
territoriales en los cuales se producía o eran afectados de alguna u otra forma por 
el transporte del producto (minería, petróleo, carbón, etc.) Según esta 
reglamentación que se tenía contemplada, la distribución de los recursos de 
regalías estaba altamente concentrada en tan solo 7 departamentos del territorio 
nacional, habiendo de cierta forma una inequidad con el resto de departamentos, 
estos pocos recibían un 70% de los recursos en mención, teniendo en cuenta 
además la poca efectividad de los mismos en algunos de los territorios  
 
Finalmente, quienes constituyen el Sistema General de Regalías son: Comisión 
Rectora, Departamento Nacional de Planeación, Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público, y de Minas y Energía; así como sus entidades adscritas y vinculadas que 
cumplan funciones en el ciclo de las regalías 
• El Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación - 
Colciencias  
• Los órganos colegiados de administración y decisión, su participación es 
ad-honorem. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la eficiencia en la formulación y ejecución de los proyectos financiados 
con recursos del Sistema Nacional de Regalías en la Gobernación de Risaralda 
durante los años 2014-2016. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Evaluar las condiciones técnicas aplicadas a la formulación de proyectos. 
 
 Verificar la aplicación de las normas jurídicas en los proyectos formulados. 
 
 Analizar la ejecución presupuestal de los proyectos realizados. 
 
 Examinar los mecanismos de control para los proyectos financiados con los 
recursos del Sistema Nacional de Regalías. 
 
Para el presente trabajo objeto de estudio y análisis  se utilizaran  los métodos  de 
investigación correspondiente a:  
 
Tipo de investigación: Descriptiva 
 
Método de la investigación: método de análisis y síntesis. 
 
Información secundaria: 
 
-Información tabulada 
 
-Entes de Control  
 
Información primaria 
 
-Entrevistas 
 
Población y Muestra  
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Proyectos presentados y ejecutados por la Gobernación de Risaralda para la 
vigencia 2014 – 2016. 
 
LIMITANTES: 
 
- El punto 3.5, correspondiente al capítulo 3. (Establecer los presupuestos de 
conformidad al estudio de mercado y alcance solicitado para la ejecución de 
los proyectos) Se suprime al no contar con las fuentes y documentación 
necesarias  que facilitaran el desarrollo del mismo. 
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1. EVALUACIÓN DE  LAS CONDICIONES TÉCNICAS APLICADAS A LA 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA 
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR 
LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN LA 
GOBERNACIÓN DE RISARALDA PARA LA VIGENCIA 2014 – 2016 
 
Inicialmente es importante conocer en detalle cómo está conformado y quienes 
hacen parte del Sistema General de Regalías, además de mencionar la función 
principal de cada uno: 
 
Comisión Rectora: Se encarga de establecer la política general del SGR, define 
directrices, lineamientos y procesos para el funcionamiento del SGR. 
 
Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD): Su labor principal 
es la elección de los proyectos de inversión que se llevarán a cabo con recursos 
del SGR, mirar su viabilidad, factibilidad y pertinencia del mismo. Los OCAD se 
conforman por regiones, dentro de las cuales se destaca: 
 
OCAD Eje Cafetero: el cual se conforma de la siguiente manera. Presidente: 
Gobernador Departamento de Risaralda, Secretaría Técnica y Gobernación de 
Risaralda. Gobernaciones: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda. Alcaldías: 
Apartadó, Carmen del Viboral, Neira, Pensilvania, Génova, Filandia, Pereira, 
Dosquebradas, Medellín. Gobierno Nacional: Líder Departamento Nacional de 
Planeación, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Ambiente, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Invitados 
Permanentes: CÁMARA, SENADO, Enlace DNP. 
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Ministerio de Minas y Energías: Realiza las proyecciones de ingresos del SGR, 
determina las asignaciones directas entre los beneficiarios, fiscaliza la explotación 
y exploración de los recursos naturales no renovables entre otras labores. 
 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Consolida, administra y gira los 
recursos entre los beneficiarios y administradores del SGR, además de realizas 
los informes financieros de los mismos. 
 
Departamento Nacional de Planeación (DNP): Es quien se encarga de la parte 
técnica y metodológica de los proyectos en estudio para ser financiados por medio 
del SGR. 
 
Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología: Ejerce la Secretaría 
Técnica del OCAD, así como proponer a la Comisión Rectora la metodología para 
realizar seguimiento y evaluar los posibles proyectos del SGR. 
 
Las entidades mencionadas anteriormente son las encargadas del funcionamiento, 
regulación y control en torno a los recursos y proyectos del SGR, entre ellas existe 
un lineamiento que permite dar claridad a las funciones y responsabilidades de 
cada uno de ellos. Por esto es importante conocer cuál es el ciclo de generación 
que vive el SGR: 
 
Fiscalización: como se mencionó anteriormente a cargo del Ministerio de Minas y 
Energías. 
 
Liquidación: A cargo también del Ministerio de Minas y Energías, a través de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Agencia Nacional de Minería 
(AMN). 
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Recaudo: Por medio del ANH y AMN 
 
Transferencia: Ejecutada por la ANH y ANM 
 
Distribución: Realizada por el DNP 
 
Aprobación de Proyectos OCAD 
 
Giro: A cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 
Sistema de Monitoreo Seguimiento, Control y Evaluación SMSCE: Llevado a 
cabo por el DNP. 
 
Para comprender mejor este ciclo anteriormente mencionado, es importante 
observar la siguiente gráfica: 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Figura 1. Ciclo de las regalías. 
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La estructura organizacional para la presentación,  aprobación y su posterior 
ejecución de los proyectos de inversión  financiados por los recursos del SGR 
obedece al siguiente orden: 
 
“Los proyectos de inversión pública deben ser definidos como las 
actividades en donde se emplea recursos públicos para la creación, 
ampliación y mejoramiento de la capacidad de producción o de provisión de 
bienes o servicios por parte del Estado, respetando las directrices 
impartidas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP); conforme a 
ello, están definidas las etapas de viabilización, aprobación y ejecución 
definidos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. Los 
proyectos de Fondos de Ciencia Tecnología, Innovación, de Desarrollo 
Regional, de Compensación Regional y beneficiarios, se registrarán en el 
Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema General de 
Regalías; para el caso de las asignaciones directas y asimiladas, se 
registran en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión de la 
respectiva entidad receptora de asignaciones directas o de recursos 
para el financiamiento de proyectos de impacto local.”12 
 
Para la vigencia objeto de trabajo de grado está enmarcada por el Decreto 1949 
de 2012,  exigiendo para los proyectos presentados que cumplan con las 
exigencias legales y  obligatoriedad legislativa los cuales deben ser enfocados a la 
inversión pública, orientados a resolver un problema o necesidad más sentida de 
una población definida, aunando acciones las cuales deben ser “limitadas en el 
tiempo, utilizando total o parcialmente recursos públicos con el fin de crear, 
ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes 
o servicios por parte del Estado”,13 permitiendo cerrar brechas prioritarias en el 
País. 
 
 
 
                                                             
12 LEGIS. Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. 
http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_d025f2be7e574cf381ed609007191f21 
[Citado en junio 30 del 2017] 
 
13 DNP. Glosario MGA. https://www.dnp.gov.co/Paginas/Glosario-Nueva-MGA.aspx [Citado en junio 30 del 
2017] 
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Los proyectos deberán contener una serie de características tales como: 
 
 Ser únicos: No deberá existir pluralidad de proyectos con objetivos idénticos. 
 Definidos en el tiempo: esto es, existencia de una fecha de inicio, como de 
terminación.  
 
 Indivisibles: planeación donde se incluyan todas las etapas. 
 
 Ubicación específica: Debe tener fijar el lugar donde se ejecutará los recursos 
obtenidos por este sistema  
 
 Alcance: crear, ampliar, mejorar o recuperar recursos orientados a la solución a 
un problema en particular. 
 
Adicionalmente es importe mencionar que todo proyecto de inversión pública 
cuenta con 4 etapas o momentos, las cuales conforman lo que se denomina “El 
ciclo de los proyectos”. Estas etapas son las siguientes: 
 
Preinversión: En esta etapa se incluyen dos momentos como lo son la 
formulación y la evaluación Ex–ante; en la formulación se identifica la situación 
actual y se proyecta una situación esperada con el proyecto, además de tener una 
preparación que incluye diferentes estudios como lo son los legales, técnicos, 
financieros, ambientales entre otros; en la evaluación ex-ante se precisa la 
pertinencia y el grado de impacto que tendría el proyecto, las diferentes 
alternativas de solución que se evalúan para atender la necesidad se realiza 
mediante un análisis económico, social y financiero. 
 
Inversión: En esta etapa se realiza la ejecución física y financiera que se 
plantearon para lograr el objetivo propuesto teniendo tareas específicas en lapsos 
determinados de tiempo, finalmente en esta etapa se empieza a realizar un 
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seguimiento mediante indicadores de producto y gestión que permitan identificar 
fortalezas y debilidades en comparación a lo planeado y se lleven a cabo acciones 
que logren alcanzar el objetivo. 
Operación: El proyecto se ejecutó en su totalidad y empieza a cumplir con las 
funciones que se plantearon, empezando a obtener beneficios del mismo. 
 
Evaluación Expost: En esta última etapa del ciclo, se realiza un análisis 
económico, político y social del mismo, determinando el éxito o fracaso del 
proyecto. 
 
Este ciclo de los proyectos mencionado y explicado anteriormente, se puede 
observar, entender y resumir con el siguiente gráfico: 
 
 
Fuente: Manual de procedimiento del Banco Nacional de Programas y Proyectos BPIN. 
 
Los proyectos con recursos del sistema deben realizar análisis del proyecto, en los 
cuales se incluyen costos, viabilidades legales e institucionales; “enfocadas bajo 
los parámetros de pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto, y articulación 
Figura 2. Ciclo de los proyectos 
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con los planes y políticas nacionales, territoriales"14 y étnicas, orientados al 
cumplimiento del nivel mínimo. Los proyectos presentados ante los Órganos 
Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) son sometidos al siguiente 
proceso: 
 
1. Verificación de requisitos. “Recibido el proyecto de inversión por la 
Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión lo 
remitirá a la instancia encargada de adelantar la verificación de requisitos”15 
 
 Para proyectos financiados con fondos  de compensación y de desarrollo 
regional, corresponderá al DNP su verificación. 
 
 Para proyectos con fondos de ciencia, tecnología e innovación, la tarea de 
verificación le corresponderá al Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Colciencias. 
 
 Para proyectos a financiar con asignaciones directas le corresponde la 
Secretaría de Planeación de la entidad territorial receptora de asignaciones 
directas.  
 
2. Concepto de oportunidad, conveniencia o solidez técnica, financiera y 
ambiental. “La Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión, remitirá el proyecto de inversión al comité consultivo para que emita 
                                                             
14 MINAMBIENTE. Plan de negocios verde. 
http://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/plan_de_negocios_verdes/Plan_Nacio
nal_de_Negocios_Verdes.pdf [Citado en junio 30 del 2017] 
15 MINMINAS. Departamento Nacional de Planeación, verificación de requisitos. 
http://servicios.minminas.gov.co/compilacionnormativa/docs/decreto_1949_2012.htm [Citado en junio 30 del 
2017] 
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su concepto sobre la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y 
ambiental de los proyectos de inversión”.16 
 
Para la viabilidad y ordenación de registro de proyectos se debe identificar 
geográficamente el proyecto y su fuente de financiación. 
 
3. Registro de proyectos de inversión. El órgano Colegiado de Administración 
y Decisión determinará la viabilidad, así mismo la respectiva secretaría técnica 
procederá a registrarlo en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión.  
En caso de que el proyecto deba realizarse el ajuste del mismo, “los proyectos 
de inversión podrán ser susceptibles de ajuste, siempre y cuando las 
modificaciones introducidas no cambien el objeto, ni alteren sustancialmente 
las actividades y el alcance del mismo”.17 
 
4. El órgano colegiado de administración y decisión le corresponderá la 
aprobación de los proyectos. La designación del ejecutor deberá cumplir los 
principios de eficiencia administrativa y buen gobierno. 
 
En materia de ejecución y envío de los recursos con la finalidad de comenzar el 
proceso de contratación, debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos por 
la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, dicha certificación será de 
responsabilidad de la Secretaria Técnica del Órgano Colegiado de Administración 
y Decisión.  En la siguiente imagen se plasma  de manera  las etapas de un 
proyecto en el marco del SGR: 
 
                                                             
16 MINMINAS. Departamento Nacional de Planeación. 
http://servicios.minminas.gov.co/compilacionnormativa/docs/decreto_1949_2012.htm [Citado en junio 30 del 
2017] 
 
17COLCIENCIAS. Acuerdo No. 49 del 14 de Julio del 2016. Por medio del cual se adoptan decisiones 
relacionadas con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del FCT del Sistema 
General de Regalías. http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reportes/acuerdo49-14julio2016-
fctei.pdf [Citado en Julio 3 del 2017] 
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Fuente: Elaboración Propia. 
1.2 EXISTENCIA EN LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA DE UN DEBIDO 
SOPORTE TÉCNICO PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS PROYECTOS 
PRESENTADOS Y EJECUTADOS BAJO LOS RECURSOS DEL SISTEMA, 
EVITÁNDOLES DESGASTE ADMINISTRATIVO 
 
De conformidad a las exigencias normativas la Ley 1530 de 2012 para el cargue 
de información  el Departamento de planeación Nacional DNP pone a disposición 
de las entidades beneficiadas  por la transferencia de estos recursos, el soporte 
técnico mediante el cual realizarán el reporte a efectuar a través del aplicativo 
Gesproy, constituido como un  sistema interactivo, de largo alcance, de código 
abierto, permitiendo en tiempo real verificar el ciclo del recurso y los resultados de 
los proyectos de inversión ejecutados, así mismo, unifica la información por 
conceptos de recursos naturales no renovables, las contraprestaciones 
económicas originadas por la explotación, herramientas que permite generar 
mayor transparencia en el manejo toda vez al ser la información publicada.  
 
“Esta herramienta facilita el reportar la información de los movimientos y saldos de 
la cuenta registrada para la administración de los recursos del SGR, permitiéndole 
al ejecutor gestionar y monitorear la ejecución de dichos a partir de los objetivos, 
Figura 3. Etapas de un proyecto en SGR. 
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productos, metas e indicadores planteados en su formulación y registrados en el 
Banco de Programas y Proyectos SGR - SUIFP-SGR;”18 así mismo  el aplicativo 
refiere datos de como: 
 
 Forma georeferencial del  proyecto específico mostrando los recursos 
invertidos en tiempo real. 
 
 El número de beneficiarios, videos y fotos. 
 
“Este cargue de información podrá realizarse desde cualquier lugar, visualizando 
información mediante la integración  los bancos de Programas y Proyectos y de 
los Órganos del Sistema General de Regalías”19. 
 
La plataforma integrada del sistema General de Regalías brinda un panorama 
detallado de la ejecución del proyecto, por lo cual exhibe la siguiente información:  
 
a) La ubicación del recurso natural no renovable que generó un porcentaje 
de regalía.  
 
b) Los volúmenes de producción recaudados. 
 
c) La distribución que se hace de los recursos a cada uno de los 
beneficiarios del  Sistema General de Regalías.  
 
d) El giro que se hace a cada uno de los beneficiarios del Sistema General 
de Regalías.  
 
e) El registro de las iniciativas de proyectos de inversión presentadas ante 
los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, clasificadas por cada 
                                                             
18 DNP. Preguntas frecuentes sobre el manejo de MGA Y SUIFP en el proceso de implementación en 
resolución 4788 de 2016.  
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MGA_WEB/Preguntas_frecuen
tes.pdf. [Citado en Julio 3 del 2017] 
 
19 DNP. Manual de procedimiento del sistema unificado de inversiones y finanzas públicas SUIFP 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MGA_WEB/Manual%20de%20
Procedimientos.pdf [Citado en Julio 3 del 2017] 
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uno de los Fondos del Sistema y asignaciones directas, y por sectores de 
inversión.  
 
f) Verificación de requisitos para la aprobación de los proyectos viabilizados 
por los Órganos Colegiados de administración y Decisión.  
 
g) Los proyectos viabilizados por los Órganos Colegiados de Administración 
y Decisión y el Departamento Nacional de Planeación, con su respectivo 
cronograma de ejecución.”20 
 
El Decreto 0414 de 12 de marzo de 2013 reglamenta el sistema de monitoreo, 
seguimiento, control y evaluación (SMSCE) velando por el uso eficiente y eficaz de 
los recursos del Sistema. 
 
La Secretaria de Planeación a través de la Dirección de Planificación Territorial y 
Desarrollo Regional asume la secretaría técnica de OCAD, quien funge funciones 
técnicas como:  
 
 “Proporcionar la infraestructura logística, técnica y humana requerida para el 
funcionamiento de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión –
OCAD”.21 
 
 Convoca a sus miembros, adelanta la relatoría y elabora las actas de las 
sesiones del OCAD. 
 
 
 
 
                                                             
20MINMINAS. Departamento Nacional de Planeación, artículo 71 Componentes de la plataforma del Sistema. 
http://servicios.minminas.gov.co/compilacionnormativa/docs/decreto_1949_2012.htm. [Citado en julio 3 del 
2107] 
 
21 ALCALDIA DE BOGOTÁ. Documentos para Regalías: Órganos Colegiados de Administración y decisión. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20050 [Citado en julio 3 del 2017 
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1.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS PARA LA RECEPCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON LOS RECURSOS DEL SGR PARA SU 
REVISIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN CUYA 
FINALIDAD ES LA VIABILIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS A 
LOS PROYECTOS 
 
“Se debe inicialmente dar claridad a la  formulación de un proyecto y 
presentación de  proyectos de inversión de Regalías, se entiende el primero 
como la identificación de la necesidad, sus alternativas de solución y 
evaluaciones  en coherencia con la metodología definida por el DNP y los  
lineamientos definidos de la Comisión Rectora del SGR. Facultad que podrá 
realizar cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada. 
En cambio, la presentación es la facultad que “la Ley atribuye únicamente a 
las entidades territoriales o a los representantes de comunidades étnicas 
minoritarias, para ante los órganos Colegiados de Administración y Decisión 
-OCAD, poner en conocimiento los proyectos de inversión susceptibles de 
ser financiados con recursos de Regalías. (- Art. 25, Ley 1530 de 2012, 
Formulación y presentación de proyectos Art. 10 Decreto 1949 de 2012, 
Formulación de proyectos de inversión Resolución 252 de 2012 del DNP, 
metodología para la formulación de los proyectos de inversión del SGR). 
Por lo tanto, toda iniciativa de proyecto deberá surtir el trámite respectivo de 
presentación, viabilización, priorización y aprobación para poder ser 
susceptibles de financiamiento del Sistema General de Regalías”22.   
 
El  Órgano Colegiado de Administración y Decisión no tienen límite para la 
viabilización de los proyectos de inversión.  
 
Para viabilizar un proyecto se debe referir en los términos enmarcados por el 
Acuerdo 14 de 2013 de la Comisión Rectora, normativa indicadora de los 
requisitos generales y los requisitos específicos al sector definido para el proyecto. 
Estos términos se constituyen  en la principal guía para realizar la viabilización 
ante el OCAD. 
 
                                                             
22 DNP. Sistema General de Regalías. https://www.sgr.gov.co/ [Citado en julio 10 del 2107] 
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Este último deberá conformar comités consultivos encargados de emitir conceptos 
de conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental de los 
proyectos  presentados para su consulta. 
 
Así mismo el OCAD está facultado para en caso de incertidumbre puedan acudir a 
dictámenes de personas jurídicas públicas o privadas o personas naturales con 
experiencia y reconocida trayectoria e idoneidad aplicable en coherencia al 
proyecto para el cual se decidirá la viabilidad, el costo de esta operación está 
financiada por recursos de funcionamiento asignados a la secretaria técnica de la 
comisión.    
 
Estos dictámenes podrán ser financiados con cargo a los recursos de 
funcionamiento asignados a las secretarías técnicas por la Comisión Rectora. 
(Acuerdo 05 de 2012- Art. 28, Ley 1530 de 2012,  Art. 10, Acuerdo 014 de 2013 de 
la Comisión Rectora,  Acuerdo 05 de 2012 de la Comisión Rectora). 
 
Teniendo claridad sobre la normatividad, el proceso y las facultades de cada uno 
de los autores partícipes dentro de la presentación y evaluación de proyecto, es 
importante conocer con que mecanismos cuenta la Gobernación de Risaralda o 
cualquier otra entidad, para la recepción de información relacionada con la 
formulación de proyectos que pretenden ser financiados con recursos del SGR. 
 
“La formulación de un proyecto, parte de la identificación de un problema o 
necesidad, donde se establece qué tipos de bienes y servicios son 
necesarios producir e implementar para solucionarlo. La identificación debe 
incluir un estudio de oferta y demanda del bien o servicio que se desea 
producir, con el fin de determinar la cantidad que se demanda actualmente 
y que no se está produciendo. Paso seguido, los proyectos entran en los 
períodos de inversión y operación o vida útil del proyecto. El primero se 
desarrolla en un lapso de tiempo determinado de antemano y generalmente 
concluye con un producto o con los elementos necesarios para la 
prestación de un servicio.  
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La operación del proyecto, inicia con la obtención de los beneficios, objeto 
mismo del proyecto; esta fase está asociada con costos anuales que 
permiten su funcionamiento. En algunos casos el período de inversión 
puede coincidir con la operación del proyecto, por ejemplo: proyectos de 
medio ambiente, investigación, estudios, capacitación, etc.”23 
 
De la formulación organizada de un proyecto depende que los recursos que se 
generen para el desarrollo del mismo sean utilizados de manera idónea y eficiente, 
evitando generar costos adicionales a causa de proyectos inconclusos; es 
importante entonces el apoyo en herramientas como la Metodología General 
Ajustada (MGA), la cual  permite hacer seguimiento, a la formulación, evaluación 
y programación de todo tipo de proyectos sin importar su grado de complejidad. 
 
1.3.1. Metodología General Ajustada (MGA).Es una herramienta que se destaca 
por propiciar facilidad en el momento de la identificación, recolección y 
recopilación de información de proyectos que se presentarán para ser 
desarrollados con recursos del SGR, Su sustento conceptual se basa de una parte 
en la metodología de Marco Lógico, lo que significa que relaciona objetivos, 
resultados, indicadores y factores externos, garantizando consistencias y 
efectividad en la planeación y evaluación, concebida bajo los siguientes 
parámetros:  
 
 Es una metodología que presenta formularios ordenados e integrados en forma 
sistemática de tal manera que facilita la toma de decisiones en la gestión de 
inversión.  
 
 Es una herramienta diseñada para registrar cualquier iniciativa de inversión 
pública, sin importar la fase en la que el proyecto se encuentre.  
 
                                                             
23 Manual de procedimiento del banco de programas y proyecto de inversión nacional BPIN. 
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 Es una metodología “ajustada” por su evolución; aunque es en el año 2003 que 
se desarrolla como herramienta informática sometida a cambios tanto de 
composición como de funcionamiento.  
 
La Metodología General Ajustada (MGA), es un apoyo importante en el desarrollo 
de  la primera etapa del proyecto (Preinversión), ya que ayuda a registrar en orden 
lógico toda la información que se tiene, lo que representa un apoyo en el momento 
de tomar decisiones. Sin embargo es importante aclarar que esta herramienta no 
es solo útil en la primera etapa, así mismo tiene valor en las tres restantes 
(inversión, operación y evaluación Expost), lo cual se detalla a continuación: 
 
 En la etapa de Preinversión, además de su importancia en relación a la 
información, también se destaca la facilidad que brinda para realizar el análisis 
de la problemática por la cual se plantea el proyecto, así como las diferentes 
alternativas que existen para abordarlo. Es importante para determinar la 
factibilidad del proyecto así como las posibles actividades que se llevarían a 
cabo y los costos que estas conllevarían  
 
 En el momento de Inversión y Operación, esta herramienta informática se 
vuelve en un punto de referencia para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 
 
 En la Evaluación Expost, brinda una mayor facilidad para monitorear los 
diferentes indicadores, volviéndose una base para el inicio de la evaluación de 
los resultados que se obtuvieron por medio del proyecto ejecutado. 
 
1.3.1.1 Composición. El MGA está compuesto por módulos y capítulos que 
permiten al usuario hacer un registro del proyecto progresivamente. Cada uno de 
los módulos sigue un orden lógico. 
El flujo de registro de información en la Metodología General Ajustada, es un paso  
a paso que el formulador encontrará en el momento de consignar la información 
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de identificación del problema, el análisis de objetivos y las posibles alternativas 
de solución. A estas alternativas se le realizan los estudios “que sean necesarios 
de acuerdo al tipo de proyecto o sean requeridos por la entidad que emite el 
concepto de viabilidad. Teniendo en cuenta los costos de oportunidad, los costos 
de ingresos y/o beneficios, el evaluador podrá decidir cuál es la mejor alternativa. 
Finalmente, con la alternativa de solución seleccionada se realizará la 
programación de productos e indicadores del proyecto.”24 
En la siguiente grafica observamos el orden del registro de información en la 
Metodología General Ajustada: 
                                                             
24Manual de procedimiento del Banco Nacional de Programas y Proyectos 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Manual%20de%20Procedimie
nto%20BPIN%202011.pdf [Citado en junio 2 del 2017] 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
“El análisis elaborado desde la metodología general ajustada,  se centra en 
estudiar resultados benéficos del proyecto como: generación de empleo, 
conveniencia de una u otra tecnología, tamaño del proyecto, población beneficiada 
Figura 4. Estructura Metodología General Ajustada (MGA) 
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e impacto ambiental”25; Finalmente para considerar la mejor alternativa se calcula 
los beneficios y/o ingresos así como los costos de Preinversión, inversión, 
operación y mantenimiento, teniendo en cuenta también las reinversiones futuras 
para llegar a obtener los resultados esperados con el proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
                                                             
25 DNP. Manual de la Metodología General Ajustada. 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/MGA/Tutoriales%20de%20funcionamiento/Manual%20conceptual.pdf 
[Citado en Julio 4 del 2017] 
Figura 5. Registro de información en la metodología MGA 
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 Módulo de identificación 
 
El módulo de identificación se compone por 6 capítulos. En este módulo lo que se 
pretende es utilizar herramientas tales como las técnicas de árboles de problemas 
y arboles objetivos, con el fin de aplicar los análisis causales y poder contribuir a la 
identificación de las posibles alternativas de solución. 
 
Fuente: Metodología General Para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 
(MGA). 
 
 Módulo de preparación de la alternativa de solución 
 
El  módulo de preparación se compone de 8 capítulos; el modulo abarca la 
preparación de las posibles alternativas de solución que se identificaron teniendo 
en cuenta la información obtenida de diferentes estudios con el fin de detectar las 
variables que condicionan la ejecución. 
 
 
Figura 6. Módulo 1 (Identificación) 
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Fuente: Metodología General Para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 
(MGA). 
 
 Módulo de evaluación de las alternativas 
 
El módulo de evaluación se compone de 2 capítulos, en este capítulo se procede 
evaluar si se  llevará a cabo o no la alternativa de solución, esta evaluación 
permite determinar la alternativa que oriente mayores resultados al bienestar de la 
sociedad. 
 
Fuente: Metodología General Para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 
(MGA). 
Figura 7. Módulo 2 (Preparación). 
Figura 8. Módulo 3 (Evaluación). 
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 Módulo de toma de decisión y programación del proyecto. 
 
Este módulo está compuesto por 4 capítulos, este último modulo tiene como 
propósito determinar cómo se va lograr el resultado, con la alternativa de inversión 
previamente seleccionada, teniendo en cuenta los indicadores (producto y 
gestión), metas, fuentes de financiación y supuestos que se hacen necesarios 
para el cumplimiento de lo programado. 
 
Fuente: Metodología General Para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 
(MGA). 
 
Para mejor  ampliación en el proceso de registro de información en cada uno de 
los módulos que se encuentran en el aplicativo web (MGA), se recomienda 
observar las guías las cuales están contenidas en el anexo No.1 de este trabajo. 
 
 
 
 
Figura 9. Módulo 4 (Toma de decisión y programación) 
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2. VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS EN LOS 
PROYECTOS FORMULADOS 
 
2.1 NORMATIVIDAD JURÍDICA APLICABLE PARA LOS BIENES Y SERVICIOS 
A PROVEER PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL SISTEMA 
GENERAL DE REGALÍAS. SGR 
 
De conformidad con los artículos 332, 360 y 361 de la Constitución Política 
y la jurisprudencia constitucional respecto de esta materia, se pueden 
extraer las siguientes reglas constitucionales jurisprudenciales: 
 
a) La explotación de recursos naturales causa a favor del Estado una 
contraprestación económica a título de regalía por la explotación de 
recursos naturales no renovables.  
 
b) La titularidad de las regalías radica en cabeza del Estado, en su 
calidad de propietario del subsuelo. 
 
c) Que las entidades territoriales tienen un derecho de participación de 
las mismas, de conformidad con la ley. 
 
d) Que los recursos de regalías constituyen fuentes exógenas de 
financiación para las entidades territoriales. 
 
e) Que el artículo 361 estipula expresamente las asignaciones a las 
cuales deberán destinarse estos recursos, que al legislador es a quien le 
asiste, de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia, un amplio 
margen de configuración regulativa en el ámbito de regalías, cuya 
regulación, en concordancia con el inciso tercero del artículo 360 y la 
jurisprudencia de esta Corte, se encuentra atribuido al legislador para 
determinar las condiciones para la explotación, designación de los recursos, 
los derechos de las entidades territoriales sobre la explotación y los 
porcentajes de las designaciones, el destino de los recursos no asignados e 
incorporados al Fondo Nacional de Regalías, los mecanismos de control 
sobre estos recursos sin reñir con la autonomía de las entidades 
territoriales.  
 
f) La ley es la que debe determinar los conceptos respecto de los 
montos, distribuciones y participaciones de las entidades territoriales en las 
regalías. 
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           (C. Const. Sent. C-240, abr. 1º/2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).26 
 
Es de aclarar que el Sistema General de Regalías tiene un sistema presupuestal 
propio, no se rige por un régimen de contratación distinto al vigente y aplicable a 
toda la contratación pública, por lo que sin importar el sector económico al cual va 
dirigido el proyecto, la aplicabilidad de la normatividad es igual para cada uno de 
ellos. 
Es por ello, que “toda entidad ejecutora de proyectos de inversión financiados con 
recursos del sistema deberá garantizar su adecuada ejecución, procesos 
desarrollados orientados por los procesos de contratación de conformidad a las 
modalidades y requisitos definidos en la normatividad de contratación pública 
vigente y aplicable a la entidad. (Art. 28, Ley 1530 de 2012, Ejecución de 
proyectos de inversión)”27 
 
2.2 APLICACIÓN AL MANUAL DE CONTRATACIÓN ADOPTADO POR LA 
GOBERNACIÓN DE RISARALDA EN LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETOS 
CONTRACTUALES CELEBRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
FINANCIADOS POR LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS 
 
El Departamento de Risaralda expidió el decreto Nº 0671 del 29 de julio del 2014 
“Por medio del cual se actualiza el Manual de Contratación para el departamento 
de Risaralda – administración central” siendo a la fecha de la elaboración del 
presente trabajo, el documento guía vigente para la preparación de todo proceso 
contractual dentro de la institución. 
                                                             
26 COLOMBIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículos 332, 360 y 361. Por el cual se sustentan 
las generalidades del Sistema General de Regalías. 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/eventos/archivos/sem_135.pdf 
 
27 COLOMBIA CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 1530 DE 2012. Por el cual se regula la organización y el 
funcionamiento del Sistema General de Regalías. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1530_2012.html 
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De este Manual de Contratación es importante destacar su artículo tercero, en el 
cual se plasma las etapas del proceso contractual, así como los responsables en 
cada una de ellas.  
 
La primera etapa del proceso es la precontractual, en esta fase se establece y 
define los requerimientos que origina el proceso contractual a iniciar. En esta 
etapa se debe tener una detallada planeación, ya que se debe estructurar como el 
proceso contribuirá a los logros que se tienen establecidos dentro de la 
administración, teniendo claridad en los recursos necesarios, plazo, riesgos, 
condiciones y demás condiciones necesarias para el cumplimiento del servicio 
público que se encomendará, además de esto en esta etapa se fija cual será el 
modo de selección dentro del proceso contractual o si cumple los requisitos para 
realizar contratación directa, entre otros aspectos legales a tener en cuenta para la 
selección del contratista que cumplirá con las labores asignadas. 
En cuanto a los responsables en esta etapa, se destaca al representante legal y al 
servidor público que elabore y proyecte los estudios previos y las justificaciones 
por las cuales se está sustentando el proceso contractual. 
 
La segunda etapa es la contractual, la cual inicia en el momento que se 
perfecciona el contrato o se emite la aceptación de la oferta más idónea para el 
proceso y termina una vez se cumpla el plazo o tiempo estipulado dentro del 
contrato o se reciba a satisfacción el bien o servicio contratado; esta segunda 
fase, los responsables serán el representante legal y el supervisor y/o interventor 
del contrato. 
 
La tercera y última etapa se denomina post-contractual, aquí se verifica la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, se evalúa la satisfacción de las 
necesidades que dieron origen a la adquisición del bien y/o servicio y finalmente la 
liquidación del contrato. Las responsabilidades en esta etapa final también recaen 
en el  representante legal y el supervisor y/o interventor del contrato. 
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Finalmente del Manual de Contratación se debe mencionar y conocer su artículo 
quinto, en el cual se plasman las modalidades de selección del contratista, es 
decir, la persona natural o jurídica que llevará a cabo las actividades y tareas que 
apuntan al objeto del contrato. 
 
Las modalidades de selección se nombrarán y explicarán a continuación de 
manera abreviada, debido a su amplitud se tomará como anexo n° 2 digital para el 
presente trabajo el decreto Nº 0671 del 29 de julio del 2014 “Por medio del cual se 
actualiza el Manual de Contratación para el departamento de Risaralda – 
administración central” para que pueda ser consultado de manera completa y 
detallada. Las modalidades son: 
 
 Licitación pública. 
 
 Selección abreviada. 
 
 Concurso de méritos. 
 
 Contratación directa. 
 
 Mínima cuantía. 
 
Cada entidad gubernamental cuenta con un determinado presupuesto anual, 
teniendo en cuenta  para este caso la Gobernación de Risaralda y su presupuesto, 
se fijan los montos económicos que definen la modalidad de selección que se 
debe realizar para cada contrato. Estos montos se fijan y se expresan para las 
modalidades de selección en salarios mínimos legales vigentes SMLV, dicho esto, 
se establece que la contratación directa se puede realizar sino excede el 10% del 
valor máximo establecido para la mínima cuantía, si este valor excede el 10%, se 
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deberá mirar los topes establecidos para concurso de méritos, selección abreviada 
o licitación pública. 
 
En cuanto al proceso de selección en la contratación directa y mínima cuantía, se 
evalúa principalmente la propuesta económica más baja que se presenta, siempre 
y cuando cumpla con cada uno de los requisitos exigidos en el proceso, mientras 
que en el concurso de méritos, selección abreviada y licitación pública no solo se 
evalúa la parte financiera, sino que se incluye además un análisis detallados en 
termino de calidad, características y soportes técnicos. 
 
2.2.1 Aplicación al manual del interventor. Mediante decreto N° 0235 del 15 de 
marzo de 2010 se adoptó el Manual del Interventor para el departamento de 
Risaralda – administración central, siendo a la fecha de la elaboración del 
presente trabajo, el documento guía vigente para la poder realizar las labores de 
interventoría y supervisión de los diferentes tipos de contrato celebrados entre 
entidades públicas o privadas con la Gobernación de Risaralda. 
 
En primera instancia es importante tener claridad sobre que es un interventor, para 
ello el manual indica que es un servidor de la administración designado o una 
persona natural o jurídica contratado, que se encarga de velar por el cumplimiento 
y ejecución de las diferentes actividades y labores objeto del contrato, 
entendiéndose que no solo revisa los resultados finales, sino que también realiza 
una tarea de prevención, es decir, tomas las medidas necesarias para alcanzar las 
metas establecidas dentro del contrato. 
La designación del interventor está a cargo del Secretario de Despacho al cual le 
corresponde el proyecto o labores a ejecutar, para esto debe asegurarse que el 
interventor cumpla con el conocimiento, la experiencia y el perfil adecuado para 
supervisar el objeto del contrato. 
Dentro de las obligaciones del interventor que se establecen en el manual, se 
pueden destacar las siguientes: 
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 Todas las órdenes del interventor al contratista deben ser por escrito. 
 
 Toda la documentación que se genere a raíz de la ejecución del contrato, debe 
ser entregada en original por el contratista al interventor, éste a su vez en el 
informe final deberá hacerla llegar en las mismas condiciones a la Secretaría 
origen del proyecto. 
 
 Verificar la aplicabilidad de las normas vigentes en el contrato que está 
supervisando. 
 
 Una vez se tengan todos los requisitos para la legalización del contrato, 
elaborar acta de inicio en donde firmen ambas partes (contratista e interventor) 
y se exija la ejecución del contrato en los términos establecidos dentro del 
mismo. 
 
 Realizar el seguimiento al avance del contrato según el cronograma realizado 
con el contratista, con el fin de identificar cualquier anomalía. 
 
 Conocer con detalle la inversión de los recursos y el estado legal del contrato. 
 
 Realizar una revisión periódica con el contratista de las actividades ejecutadas 
con las planeadas en el proyecto y realizar un balance del mismo. De ser 
negativo tomar las medidas legales necesarias para la suspensión o multa al 
contratista por incumplimiento al contrato. 
 
 El inventor deberá cuantificar las actividades realizadas por el contratista, las 
cuales deberán estar soportas para así emitir un pago parcial o final del 
contrato. 
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 Así mismo verificar el pago de seguridad social y parafiscal según la norma 
vigente. 
 
 Requerir al contratista el cumplimiento de todas las normas de salud 
ocupacional y seguridad en el trabajo del personal a su cargo. 
 
 Realizar el acta de liquidación del contrato de acuerdo a las normas vigentes. 
 
Con lo anterior se puede observar el papel fundamental que juega el interventor en 
la ejecución de cualquier contrato, toda vez que es él quien verifica que el 
contratista lleve a cabo las actividades plasmadas, planeadas y programadas en la 
etapa precontractual. Así mismo supervisa que los recursos invertidos cumplan a 
entera satisfacción con el objeto contractual, si en algún momento el interventor 
detecta alguna anomalía por parte del contratista, este puede tomar acciones 
preventivas o legales que obliguen al cumplimiento a cada una de las actividades 
o a una sanción por incumplimiento del contratista. Teniendo en cuenta la 
importancia de este manual para el presente trabajo, se anexa de manera digital y 
corresponderá al anexo n° 2. 
 
2.3 OPORTUNIDAD LEGAL PARA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS 
DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
FINANCIADOS POR EL SGR 
 
Para la realización de la liquidación de los contratos ejecutados de recursos del 
SGR, previo cumplimiento de todos los requisitos para el cierre del proyecto, cada 
entidad mediante acto administrativo procederá a realizar el cierre del proyecto en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, 
para lo cual las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con 
recursos del Sistema realizaran su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a 
la finalización de los mismos, actividad que deberá ser reportada en el mes 
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siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al 
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE).  
 
Lo anterior en coherencia a lo expresado por el artículo 28 de la ley 1530 de 2012, 
en donde se establece que todo proyecto de inversión será ejecutado por quien 
designe el respectivo OCAD, en estricto cumplimiento al régimen presupuestal y 
de “contratación pública vigente y aplicable. El ejecutor garantizará la correcta 
ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el 
suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento Control y Evaluación”28.  
 
Deberá además mediar certificación el cual garantice que la totalidad de los 
contratos suscritos para la ejecución del proyecto de inversión se encuentran 
liquidados, en los términos de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 
En dicha certificación se consignará la identificación del contrato(s) o convenio(s) 
como son fecha de inicio y de terminación, se realizará el correspondiente balance 
de los resultados del alcance del proyecto de inversión al encontrarse finalizado su 
ejecución física y financiera en cumplimiento de las metas y productos aprobados 
por el (OCAD). 
 
En dicho acto además se deberá declarar la existencia o no existencia de  saldo 
pendiente a reintegrar expresado en valor monetario.   
En caso de que el contrato no sea liquidado dentro de los seis (6) meses 
establecidos, se incurrirán en sanciones disciplinarias y fiscales para las partes 
responsables del proceso, sin embargo este aspecto será tratado y desarrollado 
en el numeral 4.1 del presente trabajo, el cual tiene como fin identificar los roles y 
                                                             
28 COLOMBIA DEPARTAMENTO NACIONA DE PLANEACIÓN. Decreto No. 1544 del 2107. Por el cual se 
modifica el decreto 1082 del 2015 en lo relacionado al ciclo de los proyectos de inversión susceptibles de ser 
financiados con recursos del Sistema General de Regalías. 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201544%20DEL%2016%20DE%20SEPTIEMB
RE%20DE%202017.pdf [Citado en Julio 10 del 2017] 
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responsabilidades de los actores en los proyectos ejecutados con recursos del 
SGR. 
 
2.4 VERIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LEGALES ADOPTADOS DE ACUERDO 
A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, ORIENTADOS A LA PREVENCIÓN 
DEL DAÑO ANTIJURÍDICO. 
 
El nuevo sistema general de regalías, SGR, a partir del Acto Legislativo 05 de 
2011 y la Ley 1530 de 2012, promovió prácticas de buen gobierno con el fin de 
mejorar la capacidad institucional de los entes territoriales, garantizar la 
pertinencia de los proyectos y promover la transparencia y el buen uso de los 
recursos fortaleciendo con ello control fiscal de las regalías. Las modalidades de 
contratación del sector público y al cual aplica son:  
 
 Contratación directa  
 
 Licitación pública  
 
 Entidad Pública - Régimen Privado  
 
 Selección abreviada  
 
 Concurso de méritos 
 
 Contratación con entidades sin Ánimo de Lucro 
 
 Mínima cuantía 
 
Es por ello, que para la ejecución de recursos mediante la celebración de 
contratación pública, establece una serie de lineamientos básicos para el concepto 
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de “riesgo” en el marco de las adquisiciones sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007y sus decretos reglamentarios. 
 
De esta forma, las entidades públicas deberán incluir en los procesos de 
selección, la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos involucrados en la 
contratación; orientadas a la obtención de la eficiencia, la transparencia en la 
gestión contractual cumpliendo con ello los principios de planeación contractual y 
de selección objetiva.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
“En la elaboración de los “Estudios y documentos previos” se fundamenta la 
necesidad de realizar el proceso de contratación para la adquisición del 
bien o servicio indicando la modalidad de selección a utilizar soporte que 
permite la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan 
afectar el equilibrio económico del contrato. El riesgo contractual en general 
es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse 
Figura 10. Ciclo de riesgos. 
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durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el 
equilibrio financiero del mismo, por lo cual, cada ejecutor garantizará la 
correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión.”29 
 
Para la clasificación de los riesgos, los cuales no eximen a la entidad el estudio a 
realizar para la estructuración de cada proceso contractual y por lo tanto se deberá 
hacer un análisis para establecer la existencia o no de los mismos en cada 
proceso de selección: 
 
Riesgos Económicos: Se derivan del comportamiento del mercado, tales como la 
fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de 
los mismos, entre otros.30 
 
Riesgos Sociales o Políticos: se generan por cambios de las políticas 
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la 
situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que 
tengan impacto en la ejecución del contrato; también suelen presentarse por fallas 
en la manera en que se relacionan entre sí, el gobierno y la población, grupos de 
interés o la sociedad.31 
 
Riesgos Operacionales: Son asociados a la operatividad del contrato. En cuanto 
al monto de la inversión, plazo, o como resultado de impropios procesos, 
procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos 
humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. 
 
Riesgos Financieros: Tiene dos componentes:  
                                                             
29 COLOMBIA COMPRA. Documento CONPES. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3714.pdf [Citado en julio 12 del 2017] 
 
30COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Documento CONPES. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3714.pdf[Citado en julio 12 del 2017] 
 
31COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Documento CONPES. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3714.pdf[Citado en julio 12 del 2017] 
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Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez (Dificultad de 
conseguir los recursos financieros). 
 
Riesgo de las condiciones financieras. (Hace referencia a plazos, tasas, 
garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros). 
 
Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios 
que, siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. 
 
Riesgos de la Naturaleza:“Son los eventos causados por la naturaleza sin la 
intervención o voluntad del hombre y tengan impacto sobre la ejecución del 
contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, 
siempre y cuando los mismos puedan preverse.”32 
 
Riesgos Ambientales: son las obligaciones que surgen de licencias ambientales, 
planes de manejo ambiental, condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de 
la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. 
 
Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, 
suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos 
tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del 
contrato, así como la obsolescencia tecnológica. 
 
Ahora, dentro del manual de contratación adoptado por cada entidad pública, se 
establece una serie de minutas de conformidad a la modalidad de selección y para 
                                                             
32COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Documento CONPES. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3714.pdf[Citado en julio 12 
del 2017] 
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el caso de la Gobernación de Risaralda se tiene como condición el adquirir pólizas 
en donde se ampare de conformidad al objeto contratado lo siguiente:  
 
AMPAROS:  
 
a. Buen manejo y correcta inversión del anticipo 
 
b. Pago anticipado 
 
c. Cumplimiento  
 
d. Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales 
 
e. Estabilidad y calidad de la obra 
 
f. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados 
 
g. Calidad del servicio 
 
h. Responsabilidad extracontractual 
 
La verificación de la aplicación de las normas jurídicas, en los proyectos 
financiados con recursos del sistema en garantía de la transparencia, legalidad e 
impacto de la gestión departamental; las legislaciones en la materia, establecen 
una serie de disposiciones que garantiza la igualdad de condiciones para todos los 
actores en consonancia al deber ser de la función pública.  
Es por ello, que de los proyectos los cuales están ejecutados en su totalidad y 
liquidados-ejecutados en sectores como el de tecnología, deporte, salud y 
educación, los cuales se relacionan para ser referidos en el presente capitulo 
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frente al cumplimiento de la normatividad jurídica aplicable, podemos manifestar 
que toda actividad pública está regida por unos principios y preceptos legales y 
para en caso de su violación o incumplimiento. Dicho comportamiento estaría 
enmarcado como conductas típicas y antijurídicas susceptibles de sanción del 
orden legal.  
Por ende, se concluye que para los 7 proyectos identificados con los radicados:  
 2014000040025 
 2015000040026 
 2015000040027 
 2014000040028  
 2015000040002  
 2015000040028  
 2015000040004  
 2015000040005  
Los cuales se describen a continuación: 
Proyectos en desarrollo 
 
Proyectos cerrados  
 
Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Nacional (BPIN)
Proyecto Valor Proyecto Recursos SGR
Fecha 
Aprobación
Fecha Final Estado
2014000040025
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ENTORNOS SALUDABLES EN LOS 
MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL, DOSQUEBRADAS Y LA 
VIRGINIA DE RISARALDA 6.445.357.327 5.534.903.589 05/02/2015 31/12/2016 TERMINADO
2015000040026
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 
RECREATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 1.978.278.442 1.870.846.786 29/09/2015 31/12/2016 TERMINADO
2015000040027
MEJORAMIENTO , REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS 
RURALES (PLACA HUELLA Y PUENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA, OCCIDENTE 1.749.472.303 1.542.345.440 29/09/2015 31/01/2017 TERMINADO
Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Nacional (BPIN)
Proyecto Valor Proyecto Recursos SGR
Fecha 
Aprobación
Fecha Final Estado
2014000040028
DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS 
FORMATIVOS EN CONFECCIÓN PARA LA INCLUSIÓN LABORAL EN LA 
VIRGINIA, LA CELIA, BALBOA, SANTUARIO Y PEREIRA, RISARALDA, 
OCCIDENTE 1.000.938.001 1.000.938.001 05/02/2015 31/12/2015 CERRADO
2015000040002
FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO EN EL 
DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE 2.239.569.593 2.239.569.593 13/05/2015 31/12/2015 CERRADO
2015000040004
DOTACIÓN DE AMBULANCIAS TIPO TAB Y TAM PARA 10 E.S.E 
HOSPITALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 1.658.000.000 829.000.000 05/08/2015 31/12/2015 CERRADO
2015000040005
ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y EQUIPOS DE TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 
LOS MUNICIPIOS DE LA CELIA, MARSELLA, MISTRATÓ, PUEBLO RICO, 
QUINCHÍA, SANTUARIO, PEREIRA Y DOSQUEBRADAS 1.717.177.582 1.319.351.508 05/08/2015 31/12/2015 CERRADO
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Dieron cabal cumplimiento de todas las exigencias legales y procedimentales, 
obedeciendo a la metodología MGA, desde la constitución del proyecto; ya que de 
lo contrario no hubieran sido aprobados por el OCAD departamental. 
Ahora, en sentido estricto, cada proyecto se materializa través de la ejecución de 
objetos contractuales, los cuales para ser legalizados, se desarrollaron como lo 
estipula la legislación contractual del sector público; leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007 y sus decretos reglamentarios aplicado en las etapas pre y post contractual. 
Dicha circunstancia es validada, y es preciso traer a colación lo indicado en el 
capítulo 4 del presente trabajo, en donde se recibe información por parte de la 
administración departamental, dando a conocer que de acuerdo a los proyectos 
relacionado, no se presentaron ningún tipo de incumplimiento imputable a los 
contratistas como objeto de las ejecuciones de los proyectos, ni se adelantó algún 
tipo de demandas en contra de ellos, como tampoco se llevaron a cabo demandas 
ni reclamaciones legales por  incumplimientos en las ejecuciones de los proyectos. 
  
A su vez, a la fecha de presentación del trabajo no existen sanciones impuestas o 
por el DNP o la Contraloría General de la República a la administración 
departamental por incumplimiento legal aplicable al sistema.  
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3. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS 
REALIZADOS. 
 
En el presente capítulo se identificará y analizará la ejecución presupuestal de 
cada uno de los proyectos que fueron llevados a cabo con recursos del SGR, los 
cuales fueron aprobados durante las vigencias 2014 – 2016, así mismo 
establecerá la población beneficiada por cada uno de los proyectos ejecutados y 
rectificar la presentación de cada uno de los informes por parte de las personas o 
entidades que lo ejecutaron, identificando fortalezas y debilidades en los mismos. 
 
Inicialmente se debe tener claridad frente al régimen presupuestal del sistema, 
toda vez que existen diferencias  al existir dos niveles:  
 
 El presupuesto del Sistema General de Regalías 
 
 Bienal. Aprobado por el Congreso de la República, compuesto por: 
 
- Presupuesto de ingresos, estimación de los recursos que el Gobierno 
estima recaudar por regalías y compensaciones en el bienio.  
 
- Distribución de los recursos del SGR entre los Fondos de ahorro, las 
asignaciones directas, los Fondos de inversión y los porcentajes asignados 
a la fiscalización, al funcionamiento y al Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento, Control y Evaluación y define la asignación de cada entidad 
territorial por asignaciones directas y cada uno de los Fondos de ahorro e 
inversión, según le correspondan.33 
 
                                                             
33 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Guía de validación jurídica de la distribución 
del Sistema General de Regalías. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/SR-
G01%20Guia%20de%20validaci%C3%B3n%20juridica%20SGR.Pu.pdf [Citado en julio 12 del 
2107] 
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 Presupuesto bienal de gastos  
 
El presupuesto del SGR de cada entidad beneficiaria: creación en su presupuesto 
de un capítulo independiente en el cual se incorporarán y registrarán los ingresos 
y gastos de la entidad, efectuados con los recursos del Sistema. 
3.1 NÚMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS Y EJECUTADOS POR LA 
GOBERNACIÓN DE RISARALDA FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR 
CON SUS RESPECTIVOS MONTOS 
 
En primera instancia se debe identificar los proyectos que están en desarrollo, es 
decir, que a la fecha no se han liquidado por alguna circunstancia; por otro lado 
identificar los proyectos cerrados, es decir, aquellos que ya fueron ejecutados en 
su totalidad y debidamente liquidados. 
 
Dicho lo anterior se identifica que los proyectos en desarrollo son tres (3). A 
continuación se muestran los proyectos con sus respectivos montos: 
 
Tabla 1. Proyectos en desarrollo. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Lo anterior refleja que los recursos del SGR se han invertido en sectores como 
salud, deporte e infraestructura. Aunque los proyectos no fueron financiados en un 
100% con recursos del SGR, si representan un alto porcentaje. 
 
Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Nacional (BPIN)
Proyecto Valor Proyecto Recursos SGR
Fecha 
Aprobación
Fecha Final Estado
2014000040025
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ENTORNOS SALUDABLES EN LOS 
MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL, DOSQUEBRADAS Y LA 
VIRGINIA DE RISARALDA 6.445.357.327 5.534.903.589 05/02/2015 31/12/2016 TERMINADO
2015000040026
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 
RECREATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 1.978.278.442 1.870.846.786 29/09/2015 31/12/2016 TERMINADO
2015000040027
MEJORAMIENTO , REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS 
RURALES (PLACA HUELLA Y PUENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA, OCCIDENTE 1.749.472.303 1.542.345.440 29/09/2015 31/01/2017 TERMINADO
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En cuantos a los proyectos cerrados, se identifican cuatro (4) los cuales fueron 
llevados a cabo en la vigencia 2015, la información se muestra a continuación 
 
Tabla 2. Proyectos cerrados 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Estos proyectos los cuales están ejecutados en su totalidad y liquidados, 
abarcaron sectores como el de tecnología, deporte, salud y educación, contando 
con una importante inversión de recursos provenientes del SGR. 
 
Lo anterior muestra que para el presente trabajo se desarrollará y evaluará un total 
de siete (7) proyectos, debido a que a la fecha de elaboración del presente trabajo, 
fueron estos ejecutados en su totalidad. 
3.2 INFORMES PRESENTADOS CONFORMIDAD A LAS PERIODICIDADES 
EXIGIDAS 
 
Se elabora entrevista a la Dra. María Eugenia Castillo (Directora Planeación-
Gobernación de Risaralda), con el fin de identificar la conformidad en el desarrollo 
de los proyectos objeto de esta investigación: 
 
En el tiempo que usted lleva liderando la participación del departamento 
dentro de la OCAD, nos podría manifestar ¿Cuáles han sido los mayores 
Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Nacional (BPIN)
Proyecto Valor Proyecto Recursos SGR
Fecha 
Aprobación
Fecha Final Estado
2014000040028
DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS 
FORMATIVOS EN CONFECCIÓN PARA LA INCLUSIÓN LABORAL EN LA 
VIRGINIA, LA CELIA, BALBOA, SANTUARIO Y PEREIRA, RISARALDA, 
OCCIDENTE 1.000.938.001 1.000.938.001 05/02/2015 31/12/2015 CERRADO
2015000040002
FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO EN EL 
DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE 2.239.569.593 2.239.569.593 13/05/2015 31/12/2015 CERRADO
2015000040004
DOTACIÓN DE AMBULANCIAS TIPO TAB Y TAM PARA 10 E.S.E 
HOSPITALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 1.658.000.000 829.000.000 05/08/2015 31/12/2015 CERRADO
2015000040005
ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y EQUIPOS DE TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 
LOS MUNICIPIOS DE LA CELIA, MARSELLA, MISTRATÓ, PUEBLO RICO, 
QUINCHÍA, SANTUARIO, PEREIRA Y DOSQUEBRADAS 1.717.177.582 1.319.351.508 05/08/2015 31/12/2015 CERRADO
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retos que se le ha presentado a la administración para la aprobación de los 
recursos? 
 
Al contrario de lo que sucedía anteriormente con las partidas que tramitaban los 
congresistas, para cada una de las regiones, en el sistema general de regalías se 
aprueban proyectos sólidos, proyectos estructurados, proyectos técnicamente bien 
elaborados; el principal reto es adecuar el equipo de trabajo para la estructuración 
de proyectos que cumpla con los requisitos establecidos con el sistema general de 
regalías. 
 
¿Cuáles de los anteriores proyectos a la fecha siguen beneficiando a la 
comunidad Risaraldense? 
 
Todos, porque en el marco de este proceso de proyectos técnica y 
financieramente, realmente estructurados ellos además de tener una característica 
de ser sostenibles en el tiempo, es decir, que cuando se acaben los recursos de 
regalías el proyecto continúe reportando beneficios a la comunidad; entonces bajo 
este concepto de la sostenibilidad todos los proyectos continúan beneficiando a la 
población para la que fue estructurada.  
 
De estos proyectos nos podría decir ¿Cuáles han sido los que han tenido 
mayores problemas en su ejecución y en que han consistido estos 
problemas? 
 
Básicamente , los proyectos que siempre tienen dificultades en la ejecución son 
aquellos que tiene cofinanciación con otras fuentes ajenas al departamento de 
Risaralda, por ejemplo, los proyectos de desarrollo agropecuario donde están 
comprometidos la cofinanciación de las asociaciones,  de productores o entidades 
que tengan que ver con ellos; porque estos son recursos en especies que quedan 
bien valorados en la estructuración, en el momento de ejecutar un poco por la 
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debilidad institucional de este tipo de organizaciones, siempre hemos enfrentado 
dificultades que han generado muchos mayores esfuerzos por parte de la 
administración para poder cerrar los proyectos. 
Desde su papel de servidora pública de la Gobernación de Risaralda 
partiendo de la relación Causa‐Efecto ¿Se han obtenido los Resultados de 
los proyectos esperados en pro de la comunidad Risaraldense? 
 
Si, básicamente estos proyectos responden a procesos muy estructurados en el 
marco de la metodología de marco lógico, entonces como son proyectos que 
están respondiendo a una necesidad, bien elaborados terminan siendo realmente 
de beneficio a la comunidad. 
 
La Gobernación de Risaralda ha venido desde el año 2012 ha presentado 
proyectos a fin de ser financiados con recursos del sistema, usted como 
funcionaria que ha tenido conocimiento de ello desde esa vigencia, ¿Qué 
aspectos más relevantes o que aprendizaje ha dejado esta labor y los cuales 
ha servido al interior del departamento para mejorar las competencias en 
beneficio del sentir o el espíritu de los recursos? 
 
Bueno, el principal aprendizaje es otra forma de ver los proyectos. Como lo dije al 
principio dejar de trabajar compartidos presupuestales y acomodar los resultados 
a la partida y empezar a trabajar un poco más integralmente el proceso de un 
proyecto, este ha sido el mayor aprendizaje, y que se ha tratado de extender a 
todos los equipos de trabajo de la secretaria y a algunos centros descentralizados 
como la promotora de vivienda del departamento de Risaralda.  
Creo que este aprendizaje es una forma muy interesante que no solo puede 
quedar en el sistema general de regalías, sino que estamos trabajando para que 
sea ya una forma de trabajo, un estilo de trabajo, una forma de concebir los 
proyectos; que se utilice en todos los proyectos financiados por todas las fuentes 
por parte del departamento. 
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El proyecto denominado “DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE 
ENTORNOS SALUDABLES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE 
CABAL, DOSQUEBRADAS Y LA VIRGINIA DE RISARALDA”, un proyecto 
orientado a beneficiar un total de 42.958 familias risaraldense, con dineros 
proveniente de estos recursos. ¿A la fecha se sigue continuando con los 
programas de una cultura de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad? 
 
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, continúa desarrollándose y en 
particular este proyecto es muy importante porque se va tomar como punto de 
partida un nuevo proyecto que acaba de aprobar el OCAD de Risaralda, que tiene 
que ver con la interoperabilidad de los sistemas de salud, en donde hay un 
componente muy importante del modelo integrado en gestión de salud; el proyecto 
de entorno saludable se convierte entonces en el punto de partida de este nuevo 
proyecto.  
 
De los proyectos relacionados anteriormente, ¿la Gobernación de Risaralda 
sigue realizado seguimiento a los mismos o en cabeza de que autoridad se 
están realizando los controles debidos con el objeto de analizar su 
sostenibilidad? 
 
El Gobierno Nacional en la implementación del Sistema General de Regalías, creó 
una dependencia que es el Sistema General de Seguimiento, Monitoreo y 
Evaluación de los Proyectos; ellos se encargan de hacer un seguimiento 
permanente a las entidades territoriales para verificar el cumplimiento de los 
proyectos aprobados y su propio desarrollo.  En las entidades territoriales a través 
de una plataforma denominada Gesproy, la Gobernación a través de la Secretaría 
de Planeación revisa el avance de cada uno de los proyectos hasta que estos 
efectivamente quedan cerrados.  
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Esta plataforma nos brinda una posibilidad muy grande y es la de evitar que la 
información relacionada con el proyecto se pierda, un poco lo que sucede con el 
paso de personas en las entidades territoriales hace que la información se pierda, 
se deteriore. Por esta plataforma podemos seguir haciendo seguimiento 
indefinidamente a los proyectos y por lo tanto a las entidades de control. 
 
Desde su experiencia en la participación y formulación de proyectos a fin de 
ser funcionados con recursos del sistema, y si tuviera la facultad de realizar 
cambios normativos, ¿Cuáles serían esos cambios a fin de lograr la 
efectividad de los recursos? 
 
Más que hacer cambios normativos, propondría la unificación normativa del 
sistema, ya se hizo con todos los decretos reglamentarios, en este momento está 
por expedirse un acuerdo único que recopila toda la normatividad del sistema, 
toda la normatividad frente a la operación de los tramites de los proyectos, pero 
adicionalmente va a dar alcance al acuerdo que reglamenta los requisitos, porque 
estos estaban escritos de una manera muy general que da cabida a la 
interpretación de quien los estuviera realizando, entonces esto ha generado 
muchísimos problemas porque algunos  funcionarios le dan su propia 
interpretación y se exceden en la solicitud de requisitos, lo que ha hecho que en 
los últimos dos años, el trámite en regalías se haya vuelto mucho más lento 
generando retrasos importantes para las administraciones en el cumplimiento de 
metas en los planes de desarrollo. 
 
De acuerdo con las respuestas recibidas por parte de la Secretaria de Planeación 
(Dra. María Eugenia Castillo), los proyectos presentados en el trabajo de 
investigación, están dentro de los parámetros técnicos y financieros. Son 
proyectos estructurados que cumplen con una característica fundamental “Ser 
sostenibles en el tiempo”. Lo que hace que cada uno de estos sigan generando 
beneficios para la comunidad; como es el caso del proyecto “DESARROLLO DE 
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LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS SALUDABLES EN LOS MUNICIPIOS DE 
SANTA ROSA DE CABAL, DOSQUEBRADAS Y LA VIRGINIA DE RISARALDA”, 
proyecto que, desde el criterio de sostenibilidad, sigue beneficiando al pueblo 
risaraldense y a su vez abrió paso a un nuevo proyecto relacionado con los 
sistemas de salud. 
Sin embargo, hasta el momento los proyectos que presentan dificultades en su 
etapa de ejecución, son aquellos que tienen cofinanciación con recursos ajenos a 
los del departamento de Risaralda, ya que estos recursos no se valoran bien 
dentro del proceso de estructuración lo que ocasiona mayores inconvenientes en 
el momento de cerrar el proyecto. Así mismo, se evidencia que la Gobernación de 
Risaralda a través de la oficina de Planeación y con el apoyo de la herramienta 
Gesproy, monitorea el correcto avance de cada uno de los proyectos hasta el 
momento en que estos son cerrados. 
Cada uno de los proyectos presentados durante el periodo 2014 - 2016, fueron 
presentados y desarrollados con total normalidad, bajo los parámetros de la ley del 
Sistema general de Regalías, cada uno de los proyectos se sometieron al Sistema 
de Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación que, a través de la oficina de 
Planeación de la Gobernación de Risaralda, cada uno de los proyectos cumplieron 
con los objetivos para los que fueron estructurados, cumpliendo con los tiempos 
de ejecución. 
 
3.3 EFICIENCIA PARA EL DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LOS 
SUJETOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN DENTRO DE LA 
PLATAFORMA GESPROY. 
 
“El Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) es 
un mecanismo encargado de velar por el uso eficiente y eficaz de los 
recursos del Sistema General de Regalías, fortaleciendo la transparencia, la 
participación ciudadana y el buen gobierno. 
 
El alcance del SMSCE se basa en la recolección, consolidación, 
verificación, análisis de la información y retroalimentación de los resultados. 
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Como su nombre lo indica, su objetivo gira en torno a los siguientes 
componentes: Monitoreo, Seguimiento, Evaluación y Control Según el 
Decreto 0414 de 2013, en el cual se reglamenta el SMSCE”34.  
 
En donde el sistema de alerta se basa en la oportunidad, veracidad y consistencia 
de la información.  
 
Este sistema genera unas alertas identificadas por semáforos, donde cada color 
representa una situación como a continuación se describe: 
 
Color verde: Gestión sobresaliente 
Color amarillo: Desempeño medio.  
Color naranja: Baja bajo 
Color rojo: Estado crítico. 
 
En la siguiente tabla se muestra los alertas semáforos para cada uno de los 
proyectos en desarrollo y los proyectos que ya fueron cerrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
34IDEA. Cartilla Regalías http://www.idea.gov.co/es-
co/SalaDePrensa/Publicaciones/Cartilla%20Regal%C3%ADas%20en%20Plastilina%20-
%20V.%206.pdf [Citado en Julio 13 del 2017] 
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Tabla 3. Seguimiento de proyectos identificados por semáforos. 
PROYECTOS EN DESARROLLO 
Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Nacional (BPIN) 
Proyecto Avance Físico 
Avance 
Financiero 
2014000040025 
DESARROLLO DE 
LA ESTRATEGIA DE 
ENTORNOS 
SALUDABLES EN 
LOS MUNICIPIOS 
DE SANTA ROSA DE 
CABAL, 
DOSQUEBRADAS Y 
LA VIRGINIA DE 
RISARALDA 
  
2015000040026 
CONSTRUCCIÓN Y 
DOTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA Y 
RECREATIVA EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA 
 
 
2015000040027 
MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE LAS VÍAS 
RURALES (PLACA 
HUELLA Y 
PUENTES) EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA, 
OCCIDENTE 
  
PROYECTOS CERRADOS 
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Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Nacional (BPIN) 
 
Proyecto 
 
Avance Físico 
 
Avance 
Financiero 
2014000040028 
DOTACIÓN 
TECNOLÓGICA 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
PROCESOS 
FORMATIVOS EN 
CONFECCIÓN PARA 
LA INCLUSIÓN 
LABORAL EN LA 
VIRGINIA, LA 
CELIA, BALBOA, 
SANTUARIO Y 
PEREIRA, 
RISARALDA, 
OCCIDENTE 
  
2015000040002 
FORTALECIMIENTO 
DEL DEPORTE 
FORMATIVO Y 
COMPETITIVO EN 
EL 
DEPARTAMENTO, 
RISARALDA, 
OCCIDENTE 
  
2015000040004 
DOTACIÓN DE 
AMBULANCIAS 
TIPO TAB Y TAM 
PARA 10 E.S.E 
HOSPITALES DEL 
DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA 
  
Continuación de la tabla 3. 
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2015000040005 
ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL 
EDUCATIVO Y 
EQUIPOS DE 
TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA PARA 
ESTABLECIMIENTO
S EDUCATIVOS 
OFICIALES DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
CELIA, MARSELLA, 
MISTRATÓ, 
PUEBLO RICO, 
QUINCHÍA, 
SANTUARIO, 
PEREIRA Y 
DOSQUEBRADAS 
  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Son responsabilidades generales de las secretarías técnicas de las entidades 
ejecutoras los reportes de información de la totalidad de los proyectos de inversión 
radicados y de su presentación; Las entidades ejecutoras hacen seguimiento a la 
recolección, custodia y reporte al SMSCE de la información de los proyectos de la 
aprobación hasta su cierre; así como, del expediente del proyecto formulado que 
será trasladado por la respectiva secretaría técnica. 
El DNP actúa administrativamente de manera selectiva, enfocado en acciones 
preventivas en donde se encuentra las alertas de monitoreo generada con ocasión 
al presentarse algún tipo de actividad a corregir por parte del ejecutor del 
proyecto, para ello se dispone de herramientas informáticas orientadas a facilitar 
la gestión y el reporte de información de las entidades beneficiarias ejecutoras de 
recursos del SGR. 
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Es de precisar que para el reporte de la información dentro del aplicativo está 
regulado por la siguiente normatividad:   
 
Decreto 0414 de 2013: Por el cual se reglamenta el Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento, Control y Evaluación SMSCE del Sistema General de Regalías y se 
dictan otras disposiciones. 
Resolución 1083 de 2014: Por el cual se distribuye, asignan y desagregan recursos 
del SMSCE, incorporados al presupuesto del DNP para bienio 2013-2014.  
Resolución 1790 de 2013: Por la cual se distribuyen, asignan y desagregan recursos 
del SMSCE, incorporados al DNP para el bienio 2013-2014. 
Resolución 2620 de 2013: Por la cual se definen las metodologías diferenciadas de 
monitoreo aplicables a los órganos y actores del SGR por el SMSCE y se dictan otras 
disposiciones relacionadas con control social. 
Circular 0062 de 2013: Herramienta informática de gestión y monitoreo a la ejecución 
de proyectos GESPROY-SGR. 
Circular 0041 de 2012: Orientaciones para manejo de recursos de funcionamiento del 
SGR distribuidos por la Comisión Rectora y reporte al Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento, Control y Evaluación.35 
 
El Aplicativo “Gesproy– Cuentas”, “facilita reportar la información de los 
movimientos y saldos de la cuenta autorizada o registrada para el manejo de 
recursos del sistema; así como las inversiones financieras de los excedentes de 
liquidez vigentes y las constituidas en el periodo informado con los recursos 
girados por concepto de regalías por asignaciones directas, funcionamiento y 
asignaciones específicas”.36 
Para el manejo de este aplicativo, el DNP asigna un usuario y contraseña al 
Representante Legal de la entidad, con la cual se ingresa al aplicativo y se 
asignan los diferentes roles para el reporte, consulta o aprobación de la 
información. 
“Dicha herramienta tecnológica, facilita al ejecutor gestionar y monitorear la 
ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, a partir 
                                                             
35  SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. Normatividad. 
https://www.sgr.gov.co/SMSCE/CargueyReportedeInformaci%C3%B3n.aspx. [Citado en Julio 14 del 2017 
 
36 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. Cargue de información para el SMSCE. 
https://www.sgr.gov.co/SMSCE/CargueyReportedeInformaci%C3%B3n.aspx [Citado en Julio 14 del 2017] 
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de los objetivos, productos, metas e indicadores planteados en su formulación y 
registrados en el Banco de Programas y Proyectos SGR - SUIFP-SGR.”37 
Ahora, para tener conocimiento frente al diligenciamiento dentro del aplicativo y los 
resultados arrojados, es pertinente tener claro una serie de definiciones sobre la 
materia y su tipología, como a continuación se discrimina.  
 
Alertas: Eventos identificados respecto del registro, consistencia, reporte de la 
información al SMSCE o gestión de los proyectos de inversión por las entidades 
beneficiarias de recursos, ejecutoras de los proyectos y Secretarías Técnicas de 
los OCAD, con el fin de adelantar acciones que contribuyan al uso eficiente y 
eficaz de los recursos del SGR. 
 
Evento: Situación que se genera a partir de la información reportada o no 
reportada, por las entidades a través de los aplicativos SUIFP-SGR, GESPROY-
SGR, CUENTAS-SGR, y del CHIP (Categorías del SGR en el Formulario Único 
Territorial – FUT), así como las reportadas en los formatos establecidos para 
registrar la información respecto a los saldos del régimen anterior de regalías, y 
que están relacionadas con las alertas establecidas por el SMSCE. Se establece 
tres tipos de alertas de monitoreo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
37SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. Cargue de información para el SMSCE. 
https://www.sgr.gov.co/SMSCE/CargueyReportedeInformaci%C3%B3n.aspx [Citado en Julio 14 del 
2107] 
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Fuente: elaboración propia. 
 
El monitoreo dentro de la herramienta tecnológica se realizará sobre los siguientes 
hechos y aspectos:  
 
 Ciclo de las regalías. 
 
 Presentación, viabilidad, priorización y aprobación de proyectos (Gestión 
del OCAD) 
 
 Ejecución de proyectos de inversión y giro. 
 
 Excedentes de liquidez y las inversiones financieras derivadas de éstos / 
Cuentas Maestras. 
 
 Administración de recursos -Ahorro Pensional Territorial (FONPET) y Fondo 
de Ahorro Estabilización (FAE). 
 
 Ejecución de asignaciones diferentes a la inversión. 
 
Figura 11. Tipos de alerta de monitoreo. 
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Conforme a lo anterior, se podrá manifestar el no contar el grupo de trabajo con la 
especifica de informe alguno referente a la “Eficiencia para el diligenciamiento por 
parte de los sujetos responsables de la información dentro de la plataforma 
GESPROY”, toda vez que las alertas se generan individualmente a cada proyecto 
financiado, los informes evidenciables son los que corresponden a los 
seguimientos cuatrimestrales que realiza el DNP y son publicados en su página 
web institucional. La información tendiente corresponde al estado de proceso en 
términos presupuestales, contractuales, de avances etc.  
 
Sin embargo, el no cumplimiento del cargue de información en tiempo y en las 
condiciones requeridas podrán ocasionar al departamento sanciones tales como: 
Multa, Investigaciones, suspensión de giros, reporte a los órganos de control, 
coherente a ello, el Departamento de Risaralda a la fecha no ha sido objeto de 
sanción alguna.  
 
3.4 DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL SGR EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS, COMO TAMBIÉN 
ESTABLECER EL TIPO DE POBLACIÓN BENEFICIADA 
 
Con base a los proyectos plasmados en el numeral 3.1 del presente trabajo, se 
dará paso a realizar una discriminación sobre los recursos del SGR invertidos en 
cada uno de los proyectos, así como el tipo de población beneficiada por estos. 
 
Para llevar a cabo cada uno de los proyectos financiados por el SGR, es necesario 
que la gobernación de Risaralda celebre diferentes tipos de contratos que 
contribuyan a la ejecución de los proyectos aprobados por el OCAD. 
 
Dicho lo anterior se relacionará por cada uno de los proyectos, la manera en que 
fueron invertidos los recursos del SGR, plasmando el objeto de cada contrato 
celebrado, así como su fecha de celebración y el monto económico. 
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Iniciando con el proyecto “Desarrollo de la estrategia entornos saludables en los 
municipios de Santa Rosa De Cabal, Dosquebradas y La Virginia de Risaralda” los 
contratos celebrados con recursos del SGR fueron los siguientes: 
  
 
Tabla 4. Contratos celebrados para el proyecto “Desarrollo de la estrategía entornos 
saludables en los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y la Virginia del 
departamento de Risaralda.” 
 
Fecha Suscripción del 
Contrato
Tipo de Contrato Objeto del Contrato
Valor de los Recursos del 
SGR
15/09/2015 Prestación de Servicios
Divulgar el desarrollo de la estrategia entornos 
saludables en los municipios de Santa Rosa de Cabal, 
Dosquebradas y La Virginia en el departamento de 
Risaralda a través de una publicación en la revista 
nacional el congreso.
4.500.000
05/12/2016 Interadministrativos
La edición y publicación de libros, revistas, informes, 
estudios, planes, programas y documentos que 
requiera la administración pública y particulares
212.934.600
28/12/2015 Prestación de Servicios
Prestar servicios de apoyo a la gestión para realizar 
labores de carácter administrativo que garanticen el 
normal desarrollo de la estrategia entornos saludables 
en el municipio de La Virginia
4.960.000
29/02/2016 Prestación de Servicios
Prestación de servicios profesionales como 
comunicador social para diseñar e implementar 
estrategias comunicativas que fortalezcan y visibilicen 
los avances de la estrategia entornos saludables en los 
municipios de Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa 
De Cabal
2.900.000
26/03/2015 Interadministrativos
Dentro de la coordinación del proyecto de desarrollo de 
la estrategia de familias fuertes en los municipios de 
Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, se hace 
necesario el servicio de una profesional en psicología.
1.677.457.232
27/03/2015 Prestación de Servicios
Prestación de servicios profesionales como Psicólogo 
para coordinar la estrategia familias fuertes en los 
municipios de Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa De 
Cabal
47.520.000
31/03/2015 Contratos de transporte
Prestación de servicios de transporte con conductor 
para que el despacho del gobernador y las secretarias 
efectúen sus actividades y para la ejecución de los 
diferentes proyectos de inversión
44.365.941
06/04/2015 Interadministrativos
Aunar esfuerzos para ejecutar el proyecto denominado 
"desarrollo de la estrategia entornos saludables en el 
municipio de Dosquebradas"
1.899.184.729
08/04/2015 Prestación de Servicios
Prestar servicios de apoyo a la gestión para realizar 
labores de carácter administrativo que garanticen el 
normal desarrollo de la estrategia de entornos 
saludables en el municipio de La Virginia
14.400.000
08/04/2015 Prestación de Servicios
Prestar servicio de apoyo a la gestión para realizar 
labores de carácter administrativo que garanticen el 
normal desarrollo de la estrategia entornos saludables 
en el municipio de Dosquebradas
18.666.667
09/04/2015 Prestación de Servicios
Prestación de servicios profesionales como apoyo a la 
supervisión en las acciones que se desarrollen en el 
marco de la estrategia entornos saludables en el 
municipio de Santa Rosa De Cabal
33.660.000
09/04/2015 Interadministrativos
Prestación de servicios profesionales para realizar un 
diplomado en la estrategia de entornos saludables, 
dirigido a los operadores de salud de la estrategia 
"desarrollo de entornos saludables en los municipios 
de Santa Rosa, La Virginia, Dosquebradas del 
Departamento de Risaralda
120.000.000
09/04/2015 Prestación de Servicios
Prestación de servicios profesionales como apoyo a la 
supervisión en las acciones que se desarrollen en el 
marco de la estrategia entornos saludables en el 
municipio de Dosquebradas
33.660.000
09/04/2015 Prestación de Servicios
Prestación de servicios como tecnólogo en sistemas 
para administrar sistemas de información, 
mantenimiento y soporte de la estrategia de entornos 
saludables en los municipios de Dosquebradas, La 
Virginia y Santa Rosa De Cabal
23.170.000
09/04/2015 Prestación de Servicios
Prestación de servicios profesionales como Psicólogo 
para coordinar la estrategia escuelas saludables en los 
municipios de Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa
35.640.000
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Fuente: Página del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
Continuación de la tabla 4. 
 
Fecha Suscripción del 
Contrato
Tipo de Contrato Objeto del Contrato
Valor de los Recursos del 
SGR
10/04/2015 Prestación de Servicios
Prestación de servicios profesionales como apoyo a la 
supervisión en las acciones que se desarrollen en el 
marco de la estrategia entornos saludables en el 
municipio de La Virginia
45.540.000
10/04/2015 Prestación de Servicios
Prestar servicio de apoyo a la gestión para realizar 
labores de carácter administrativo que garanticen el 
normal desarrollo de la estrategia entornos saludables 
en el municipio de Santa Rosa De Cabal
19.200.000
15/04/2015 Interadministrativos
Aunar esfuerzos para ejecutar el proyecto denominado 
"desarrollo de la estrategia entornos saludables” en el 
municipio de La Virginia
972.469.087
17/04/2015 Prestación de Servicios
Prestación de servicios profesionales para desarrollar 
acciones de vigilancia epidemiológica y epidemiología 
en la estrategia entornos saludables en los municipios 
de Santa Rosa De Cabal, Dosquebradas y La Virginia
62.220.000
14/06/2016 Prestación de Servicios Administrar sistema de información 3.336.667
15/06/2016 Prestación de Servicios
Prestación de servicios profesionales como 
comunicador social para diseñar e implementar 
estrategias comunicativas que fortalezcan y visibilicen 
los avances de la estrategia entornos saludables en los 
municipios de Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa 
De Cabal
8.700.000
17/06/2016 Prestación de Servicios
Prestar servicios de apoyo a la gestión para realizar 
talleres de artes escénicas y artes plásticas (Dibujo 
colectivo) culminando con muestras culturales 
educativas y comunitarias en los municipios de Santa 
Rosa de Cabal, Dosquebradas y La Virginia, donde se 
implementa la estrategia entornos saludables
70.000.000
19/05/2015 Prestación de Servicios
Prestación de servicios profesionales como 
comunicador social para implementar estrategias 
comunicativas que visibilicen los avances de la 
Estrategia Entornos Saludables en los municipios de 
Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa
20.686.666
12/06/2015 Prestación de Servicios
Prestación de servicios profesionales como Psicólogo 
para coordinar la estrategia escuelas saludables en el 
marco de la estrategia entornos saludables en los 
municipios de Santa Rosa De Cabal, Dosquebradas y La 
Virginia
38.808.000
16/06/2015 Prestación de Servicios
Adquisición de hardware y software para la renovación 
tecnológica requerida en la administración 
departamental puntualmente los elementos incluidos 
en los grupos 1, 2 y 4
39.900.000
18/06/2015 Prestación de Servicios
Prestación de servicios profesionales para coordinar el 
proyecto "desarrollo de la estrategia entornos 
saludables en los municipios de Santa Rosa De Cabal, 
Dosquebradas y La Virginia"
52.560.000
19/06/2015 Prestación de Servicios
Elaboración y suministro de material impreso para las 
diferentes actividades de las secretarias de la 
Gobernación de Risaralda y para la ejecución de los 
diferentes proyectos de inversión
35.000.000
TOTAL DE RECURSOS DEL SGR INVERTIDOS 5.541.439.589
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Los recursos invertidos inicialmente eran por un valor de $ 5.534.903.589, pero 
finalmente ascendieron a un monto de $ 5.541.439.589, existiendo un gasto mayor 
de $ 6.536.000. Razón por la cual a la fecha de elaboración del presente trabajo 
este proyecto no ha podido ser cerrado y liquidado, toda vez que se encuentran 
tramitando la solicitud ante el Ministerio de Hacienda para el giro de los recursos 
de la diferencia y poder culminar en su totalidad este proyecto.  
 
Lo anterior obedece a que el SGR no giro en su totalidad los recursos 
correspondientes al proyecto en mención 
 
En cuanto al tipo de población se destaca un total de 173.057 de personas 
beneficiaras, tanto del sector rural como urbano, con algún riesgo en los entornos 
intradomiciliarios, comunitarios y escolares de los municipios de Dosquebradas, La 
Virginia y Santa Rosa de Cabal. 
 
Continuando con el proyecto “construcción y dotación de infraestructura deportiva 
y recreativa en el departamento de Risaralda” la inversión de los recursos del SGR 
se realizó de la siguiente manera: 
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Tabla 5. Inversión de recursos del SGR para el proyecto “Construcción y dotación de 
infraestructura deportiva y recreativa en el departamento de Risaralda” 
 
Fuente: Página del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
 
Los recursos disponibles inicialmente fueron por un valor de $ 1.870.846.786, 
existiendo una diferencia de $ 157.552.879, esto obedece a que los diferentes 
contratos que se llevaron a cabo para el presente proyecto, tuvieron modalidades 
de contratación (numeral 2.2) en la que los oferentes presentaban precios más 
bajos a los esperados por la Gobernación de Risaralda. Por lo que al consultar la 
página del SGR no se encuentra ninguna anomalía en el proyecto. 
 
En cuanto a la población beneficiada se destaca un total de 543.577 personas 
favorecidas con el proyecto en mención, dentro de los cuales se encuentran niños, 
jóvenes y adultos que se encuentran ubicados en los municipios de 
Dosquebradas, La Virginia, Pereira y Pueblo Rico, los cuales invierten su tiempo 
libre en practicar el fútbol, gimnasia y juegos infantiles en familia. Siguiendo con el 
proyecto “mejoramiento, rehabilitación y construcción de las vías rurales (placa 
Fecha Suscripción 
del Contrato
Tipo de Contrato Objeto del Contrato
Valor de los 
Recursos del SGR
28/01/2016 Obra pública
Dotación e instalación de gimnasios al aire 
libre en algunos municipios del departamento 
de Risaralda GRUPO 2: Dosquebradas
39.857.297
09/02/2016 Obra pública
Construcción de canchas múltiples, de futbol y 
sintéticas en los municipios de Dosquebradas, 
la Virginia y Pereira, departamento de 
Risaralda - GRUPO 1
780.826.763
11/02/2016 Obra pública
Construcción de canchas múltiples, de futbol y 
sintéticas en los municipios de Dosquebradas, 
la Virginia y Pereira, departamento de 
Risaralda - GRUPO 2
530.744.661
28/10/2016 Obra pública
Dotacion e Instalacion de juegos infantiles en 
el Departamento de Risaralda
29.058.000
01/12/2015 Obra pública
Construcción de cerramiento del coliseo 
cubierto del municipio de Pueblo Rico, 
departamento de Risaralda.
332.807.186
TOTAL DE RECURSOS DEL SGR INVERTIDOS 1.713.293.907
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huella y puentes) en el departamento de Risaralda, Occidente” la inversión de los 
recursos del SGR se realizó de la siguiente manera: 
 
Tabla 6. Inversión de recursos del SGR para el proyecto “Mejoramiento, rehabilitación y 
construcción de las vías rurales (placa, huella y puentes) en el departamento de Risaralda, 
Occidente” 
 
Fuente: Página del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
 
Los recursos aprobados para el proyecto eran de $ 1.542.345.440, existiendo una 
diferencia de $ 112.757.371, una vez se consultó la página del SGR no se registró 
ningún inconveniente en la ejecución del proyecto o en alguno de los contratos del 
mismo, por lo que la diferencia obedece al valor ofertado en el proceso de 
contratación de cada uno de los contratos. 
 
En cuanto a la población beneficiada se destaca un total de 546.549 personas 
beneficiadas con la ejecución del proyecto, las cuales viven en el sector rural de 
los municipios de Apia, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia y Pereira, 
favorecidas con 1.18 kilómetros de red vial construidos. 
 
Fecha Suscripción del 
Contrato
Tipo de Contrato Objeto del Contrato
Valor de los 
Recursos del SGR
15/02/2016 Obra pública
Mejoramiento, rehabilitación y/o construcción de 
puente peatonal para acceso a estación Pereira
598.311.065
09/12/2015 Obra pública
Construcción de placas huellas en los municipios 
Apia, Balboa y La Celia, Departamento De Risaralda
375.470.700
18/12/2015 Obra pública
Construcción de placas huellas en los municipios de 
Guática y Belén De Umbría, Departamento De 
Risaralda
370.695.790
30/12/2015 Obra pública
Mejoramiento, rehabilitación y/o construcción de 
placa huella para acceso al sector de hoyo frío 
vereda mundo nuevo, municipio de Pereira, 
Departamento De Risaralda
85.110.514
TOTAL DE RECURSOS DEL SGR INVERTIDOS 1.429.588.069
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Continuando ahora con los proyectos que ya se encuentran liquidados, se da paso 
al proyecto “Dotación tecnológica para el desarrollo de procesos formativos en 
confección para la inclusión laboral en La Virginia, La Celia, Balboa, Santuario Y 
Pereira, Risaralda, Occidente” la inversión de los recursos del SGR se realizó de 
la siguiente manera: 
 
 
Tabla 7. Inversión de recursos del SGR para el proyecto “Dotación tecnológica para el 
desarrollo de procesos formativos en confección para la inclusión laboral en la Virgina, la 
Celia, Balboa, Santuario y Pereira. Risaralda, Occidente. 
 
Fuente: Página del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
 
 
La ejecución del presupuesto se llevó a cabo en un 100%, cumpliendo a cabalidad 
con lo planeado del proyecto en la destinación de los recursos del SGR. 
 
Se destaca que 26.432 personas fueron beneficiadas inicialmente con este 
proyecto, adquiriendo máquinas que permitan brindar asesorías a hombres y 
mujeres con interés en aprender sobre la confección de prendas y busquen una 
oportunidad laboral en los municipios de La Virginia, La Celia, Balboa, Santuario Y 
Pereira. 
Fecha suscripción 
del contrato
Tipo de contrato Objeto del contrato
Valor de lo recursos del 
SGR
26/08/2015 Suministro
Dotación tecnológica para el desarrollo de procesos 
formativos en confección para la inclusión laboral 
en La Virginia, La Celia, Balboa, Santuario Y Pereira-
Risaralda
87.955.840
28/08/2015 Suministro
Dotación tecnológica para el desarrollo de procesos 
formativos en confección para la inclusión laboral 
en La Virginia, La Celia, Balboa, Santuario y Pereira-
Risaralda
881.980.080
24/04/2015 Suministro
Adquisición de equipos para la formación y practica 
en confección en los municipios de La Virginia, La 
Celia, Balboa, Santuario y Pereira - Risaralda
31.002.081
TOTAL DE RECURSOS DEL SGR INVERTIDOS 1.000.938.001
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Siguiendo con el proyecto “fortalecimiento del deporte formativo y competitivo en 
el departamento, Risaralda, occidente” la inversión de los recursos del SGR se 
realizó de la siguiente manera: 
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Tabla 8. Inversión de recursos del SGR para el proyecto “Fortalecimiento del deporte 
formativo y competitivo en el departamento de Risaralda, Occidente.” 
 
Fecha Suscripción del 
Contrato
Tipo de Contrato Objeto del Contrato
Valor de los 
Recursos del SGR
25/06/2015
 Contratos o convenios con entidades 
sin ánimo de lucro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Levantamiento de 
Pesas para la preparación internacional de los 
deportistas proyectados a Juegos Deportivos 
Nacionales 2015
12.000.000
30/06/2015
 Contratos o convenios con entidades 
sin ánimo de lucro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Ciclismo para la 
preparación internacional de los deportistas 
proyectados a Juegos Deportivos Nacionales 2015
16.000.000
26/06/2015
 Contratos o convenios con entidades 
sin ánimo de lucro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Bolo para la 
preparación internacional de los deportistas 
proyectados a Juegos Deportivos Nacionales 2015
30.000.000
25/06/2015
 Contratos o convenios con entidades 
sin ánimo de lucro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Lucha Olímpica 
para la preparación internacional de los deportistas 
proyectados a Juegos Deportivos Nacionales 2015
15.000.000
26/06/2015
 Contratos o convenios con entidades 
sin ánimo de lucro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Ajedrez para la 
preparación internacional de los deportistas 
proyectados a Juegos Deportivos Nacionales 2015
12.000.000
26/06/2015
 Contratos o convenios con entidades 
sin ánimo de lucro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Actividades 
Subacuáticas para la preparación internacional de 
los deportistas proyectados a Juegos Deportivos 
Nacionales 2015
14.000.000
30/06/2015
 Contratos o convenios con entidades 
sin ánimo de lucro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Triathlón para la 
preparación internacional de los deportistas 
proyectados a Juegos Deportivos Nacionales 2015
10.000.000
30/06/2015
 Contratos o convenios con entidades 
sin ánimo de lucro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Judo para la 
preparación internacional de los deportistas 
proyectados a Juegos Deportivos Nacionales 2015
25.000.000
30/06/2015
 Contratos o convenios con entidades 
sin ánimo de lucro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Natación para la 
preparación internacional de los deportistas 
proyectados a Juegos Deportivos Nacionales 2015
37.500.000
03/07/2015
 Contratos o convenios con entidades 
sin ánimo de lucro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Tiro con Arco para 
la preparación internacional de los deportistas 
proyectados a Juegos Deportivos Nacionales 2015
28.000.000
09/07/2015
 Contratos o convenios con entidades 
sin ánimo de lucro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Voleibol para la 
preparación internacional de los deportistas 
proyectados a Juegos Deportivos Nacionales 2015
61.200.000
04/08/2015
 Contratos o convenios con entidades 
sin ánimo de lucro
Apoyar a la Liga de Tiro y Caza de Risaralda Litiris 
para la preparación internacional de los deportistas 
proyectados a Juegos Deportivos Nacionales 2015
7.500.000
10/08/2015 Suministro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Triathlón para la 
adquisición de implementación deportiva 
especializada para los deportistas que se preparan 
para Juegos Deportivos Nacionales 2015
58.900.000
13/08/2015 Suministro
Suministro de ayudas ergogénicas para los 
deportistas de las ligas del Departamento de 
Risaralda
35.610.000
18/08/2015 Suministro
Apoyar a La Liga Risaraldense de Ciclismo para la 
adquisición de implementación deportiva 
especializada para los deportistas que se preparan 
para los Juegos Nacionales 2015
63.220.000
19/08/2015 Suministro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Natación para la 
adquisición de implementación deportiva 
especializada para los deportistas que se preparan 
para Juegos Deportivos Nacionales 2015
65.730.000
21/08/2015 Suministro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Judo para la 
adquisición de implementación deportiva 
especializada para los deportistas que se preparan 
para Juegos Deportivos Nacionales 2015
21.500.000
24/08/2015 Suministro
Apoyar a la Liga de Bádminton de Risaralda para la 
adquisición de implementación deportiva 
especializada para los deportistas que se preparan 
para Juegos Deportivos Nacionales 2015
8.314.500
27/08/2015 Suministro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Bolo para la 
adquisición de implementación deportiva 
especializada para los deportistas que se preparan 
para Juegos Deportivos Nacionales 2015
33.240.000
27/08/2015 Suministro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Levantamiento de 
Pesas para la adquisición de implementación 
deportiva especializada para los deportistas que se 
preparan para Juegos Deportivos Nacionales 2015
35.287.600
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Fuente: Página del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
 
Continuación de la tabla 8. 
 
Fecha Suscripción del 
Contrato
Tipo de Contrato Objeto del Contrato
Valor de los 
Recursos del SGR
28/08/2015 Suministro
Apoyar a la Liga de Tiro y Caza de Risaralda Litiris 
para la adquisición de implementación deportiva 
especializada para los deportistas que se preparan 
para Juegos Deportivos Nacionales 2015
186.000.000
31/08/2015 Suministro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Lucha Olímpica 
para la adquisición de implementación deportiva 
especializada para los deportistas que se preparan 
para los Juegos Deportivos Nacionales 2015
46.300.000
02/09/2015 Suministro
Apoyar a la Liga de Actividades Subacuáticas de 
Risaralda para la adquisición de implementación 
deportiva especializada para los deportistas que se 
preparan para los Juegos Deportivos Nacionales 
2015
38.140.000
07/09/2015 Suministro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Gimnasia para la 
adquisición de implementación deportiva 
especializada para los deportistas que se preparan 
para los Juegos Deportivos Nacionales 2015
15.150.000
07/09/2015
Contratos o convenios con entidades 
sin ánimo de lucro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Gimnasia para la 
Preparación Internacional de los Deportistas 
proyectados a Juegos Deportivos Nacionales 2015
18.000.000
08/09/2015 Suministro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Tiro con Arco para 
adquisición de implementación deportiva 
especializada para los deportistas que se preparan 
para los Juegos Deportivos Nacionales 2015
114.720.000
11/09/2015
Contratos o convenios con entidades 
sin ánimo de lucro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Fútbol para la 
adquisición de implementación deportiva 
especializada para los deportistas que se preparan 
para los Juegos Nacionales 2015
27.416.315
11/09/2015
Contratos o convenios con entidades 
sin ánimo de lucro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Tejo para la 
adquisición de implementación deportiva 
especializada para los deportistas que se preparan 
para los Juegos Nacionales 2015
7.000.000
30/09/2015 Suministro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Ajedrez para la 
adquisición de implementación deportiva 
especializada para los deportistas que se preparan 
para los Juegos Deportivos Nacionales 2015
28.400.000
01/10/2015 Suministro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Esgrima para 
adquisición de la implementación deportiva 
especializada para los deportistas que se preparan 
para Juegos Nacionales 2015
29.600.000
08/10/2015 Suministro
Apoyar a la liga risaraldense de voleibol para la 
adquisición de implementación deportiva 
especializada para los deportistas que se preparan 
para Juegos Deportivos Nacionales 2015
6.940.000
09/10/2015 Suministro
Compra de implementación deportiva y recreativa, 
para las instituciones educativas del Departamento 
de Risaralda
896.567.990
13/10/2015 Suministro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Boxeo para la 
adquisición de implementación deportiva 
especializad para los deportistas que se preparan 
para los Juegos Deportivos Nacionales 2015
21.270.000
16/10/2015 Suministro
Adquisición de dotación deportiva para la 
delegación de Risaralda que participará en los 
Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 
2015
126.660.000
22/10/2015 Suministro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Tenis para la 
adquisición de implementación deportiva 
especializada para los deportistas que viajan a 
Juegos Deportivos Nacionales 2015
26.300.000
23/11/2015 Suministro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Atletismo para la 
adquisición de implementación deportiva 
especializada para los deportistas que se preparan 
para Juegos Deportivos Nacionales 2015
30.646.700
28/10/2015 Suministro
Apoyar a la Liga de Balonmano de Risaralda para la 
adquisición de la implementación deportiva 
especializada para los deportistas que se preparan 
para los Juegos Deportivos Nacionales 2015
6.382.500
30/10/2015 Suministro
Apoyar a la Liga Risaraldense de Béisbol para la 
adquisición de implementación deportiva 
especializada para el desarrollo deportivo de la liga
7.177.000
05/06/2015 Prestación de Servicios
Prestar los servicios profesionales para el 
acompañamiento técnico a los planes de 
entrenamiento diseñados para los deportistas de 
las diferentes ligas deportivas del departamento
24.500.000
TOTAL DE RECURSOS DEL SGR INVERTIDOS 2.247.172.605
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Con el proyecto en mención se beneficiaron un total de 186.607 personas, dentro 
de las cuales se tiene a niños, jóvenes y adultos que hacen parte de las diferentes 
ligas de deporte con las que cuenta Risaralda, suministrando diferentes productos 
que permitieran la preparación y participación en los juegos deportivos nacionales 
en el año 2015 
 
Continuando con el proyecto “dotación de ambulancias tipo TAB y TAM para 10 
E.S.E hospitales del departamento de Risaralda” la inversión de los recursos del 
SGR se realizó de la siguiente manera: 
 
Tabla 9. Inversión de los recursos del SGR para el proyecto “Dotación de ambulancias tipo 
TAB y TAM para 10 E.S.E hospitales del departamento de Risaralda.” 
 
Fuente: Página del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
 
Los recursos del SGR presupuestados fueron ejecutados en su totalidad en el 
proyecto en mención, a través de la adquisición de 11 ambulancias para 
hospitales del Departamento de Risaralda. 
 
Las personas beneficiaras por el proyecto fueron un total de 951.953, las cuales 
se encuentran ubicadas en los municipios de Belén de Umbría, La Celia, Marsella, 
Pueblo Rico, Mistrató, Santa Rosa de Cabal, Santuario, Dosquebradas, La Virginia 
y Pereira, las cuales en el momento de requerir algún tipo de asistencia médica 
que requiera el uso de una ambulancia, tendrán disponibilidad de vehículos 
dotados nuevos. 
 
Finalmente, en el último proyecto “adquisición de material educativo y equipos de 
tecnología educativa para establecimientos educativos oficiales de los municipios 
Fecha Suscripción del 
Contrato
Tipo de Contrato Objeto del Contrato
Valor de los 
Recursos del SGR
13/11/2015 Suministro
Adquisición de 11 transportes asistenciales 
(ambulancias) para 10 E.S.E.S hospitales del 
departamento de Risaralda
829.000.000
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de La Celia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santuario, Pereira y 
Dosquebradas” la inversión de los recursos del SGR se realizó de la siguiente 
manera: 
 
 
Tabla 10. Inversión de los recursos del SGR para el proyecto “Adquisición de material 
educativo y equipos de tecnología educativa para establecimientos educativos oficiales de 
los municipios de la Celia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santuario, Pereira y 
Dosquebradas.” 
 
Fuente: Página del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
 
Los recursos provenientes del SGR fueron invertidos y ejecutados en su totalidad 
en el proyecto a través de la adquisición de diferentes materiales educativos y 
equipos tecnológicos. 
 
En cuanto a la población beneficiada se destaca a 103.398 personas, dentro de 
los cuales se encuentran niños y docentes que se encuentran en los colegios 
Fecha Suscripción del 
Contrato
Tipo de Contrato Objeto del Contrato
Valor de los 
Recursos del SGR
15/10/2015 Suministro
Adquisición de Hardware y Sofware para la 
renovación tecnológica requerida en la 
Administración Departamental Grupo 2
44.666.668
15/10/2015 Suministro
Adquisición de Hardware y Sofware para la 
renovación tecnológica requerida en la 
Administración Departamental Grupo 1
1.194.592.192
06/11/2015
Prestación de 
Servicios
Acompañamiento en las tareas de recepción, 
acondicionamiento, configuración, despacho, 
soporte y entrega de equipos y mobiliario a 
instituciones educativas de los Municipios de la 
Celia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, 
Santuario, Pereira y Dosquebradas.
2.068.755
24/11/2015
Prestación de 
Servicios
Acompañamiento en las tareas de recepción, 
acondicionamiento, configuración, despacho, 
soporte y entrega de equipos y mobiliario a 
instituciones educativas de los Municipios de la 
Celia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, 
Santuario, Pereira y Dosquebradas.
1.379.170
01/12/2015 Suministro
Adquisición y dotación de mobiliario escolar para 
las Instituciones Educativas Oficiales de los Catorce 
Municipios del Departamento
76.644.723
TOTAL DE RECURSOS DEL SGR INVERTIDOS 1.319.351.508
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oficiales de los municipios de La Celia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, 
Santuario, Pereira y Dosquebradas. 
 
Una vez discriminados la inversión de los recursos provenientes del SGR, así 
como la población beneficiada por cada uno de los proyectos objeto de estudio en 
el presente trabajo, es necesario indagar y aclarar la razón por la cual no se 
ejecutaron el 100% de los recursos. 
3.5 DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. 
 
Uno de los controles existentes a fin de verificar el adecuado manejo de los 
recursos provenientes del sistema, es el adelantado por lo la Contraloría General 
de la República, quien arroja información en donde se incluye las deficiencias 
presentadas en la ejecución de los proyectos adelantados por los órganos de 
control.  
 
Estos controles permiten establecer acciones orientadas a atender y subsanar las 
oportunidades de mejora identificadas en la auditoría realizada a las entidades 
territoriales y en lo que respecta a la Gobernación de Risaralda, enfocados en las 
etapas de viabilización y aprobación de los proyectos de inversión, asignaciones 
directas, recursos del Fondo de Ciencia, tecnología e Innovación y de los recursos 
de los Fondos de Desarrollo y Compensación Regional. 
 
Resultado de ello, se identifican las siguientes debilidades, sin embargo, es 
preciso manifestar que al constituirse como hallazgos negativos la Gobernación de 
Risaralda ha suscrito planes de mejoras, conllevando a la corrección de muchas 
dificultades:  
 
 No contar con el personal técnico y de apoyo necesario para realizar 
actividades como: Cargue de información, sistema de monitoreo, seguimiento, 
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control y evaluación - SMSCE- Recursos Sistema General de Regalías - SGR -
información aplicativo GESPROY. 
 
 Falta de planeación de los proyectos y de estrategias orientadas en la etapa de 
operación y mantenimiento en caso de obras de infraestructura, cuando las 
mismas ya han sido realizadas y listas para entregar a la comunidad, de 
conformidad al certificado de sostenibilidad y operatividad suscrito por la 
entidad.  
 
 Deficiencia de las secretarias ejecutoras, al deber de informar recibo y 
ejecución de recursos a la secretaría de Hacienda del Departamento, toda vez 
que son ellos quienes administran una bolsa común para el manejo de 
recursos económicos y deben reportar directamente dentro del aplicativo 
Gesproy, información  necesaria para hacer la conciliación enoperaciones 
reciprocas que informen de esta situación. Situación además que conlleva a 
presuntos por parte de la Contaduría General de la Nación. 
 
 Inadecuado seguimiento y control de los supervisores respecto de obras sin 
cumplimiento de especificaciones técnicas en cuanto a calidad y acabado de 
los proyectos aprobados y la contratación generada con ocasión al desarrollo 
de los mismos.  
 
 Deficiencia atribuible al contratista en el proceso constructivo (Obras de 
infraestructura), aplicando procedimientos o normas técnicas inadecuadas sin 
el cumplimiento de las establecidas para la actividad en particular, en 
contravención de las especificaciones técnicas del contrato. Hecho que genera 
demoler y reparar obras ya efectuadas por presentar fisuras y asentamientos 
entre otros 
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 No tener ajustado el Manual de Contratación de la entidad a las necesidades 
particulares, referente a la diferencia de los procedimientos entre la ley 80 de 
1993   Ley 1150 de 2007 y Decreto 1510 de 2013 y aplicable al ejecutor y así 
determinando la competencia de la entidad con el sector privado y la no 
competencia 
 No contar con procedimientos internos actualizados en las secretarias o 
dependencias ejecutoras que permitan a la entidad ejecutar el proceso 
contractual bajo las normas legales que la rigen. 
 
 No dar aplicación al manual de contratación de las entidades vinculadas como 
ejecutoras y demás normas que la rigen en materia contractual teniendo en 
cuenta su naturaleza jurídica. 
 
 Desconocimiento de implementación de procedimiento para la expedición de 
actividades presupuestales referente a Disponibilidades y Registros 
presupuestales.  
 
 Falta de capacitación a los funcionarios que intervienen en el proceso 
presupuestal para el cumplimiento de los principios presupuestales, afectando 
la definición de los objetos Beneficiarios, Valor y plazo del acto administrativo 
antes de expedir el correspondiente registro presupuestal. 
 
 Falta de empoderamiento por parte de las áreas responsables en materia de 
preventiva, como es el caso de las Secretaría jurídica y Hacienda, para emitir 
comunicaciones de manera preventiva a los supervisores e Interventores de 
los contratos. 
 
 Deficiencia en la elaboración de estudios previos para la realización del 
proceso contractual.  
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 Falta de monitoreo de los reintegros de los rendimientos financieros 
enunciados al Tesoro Nacional, efectuados en intervalos de tiempo adverso a 
lo establecido en la norma, la cual indica una periodicidad de reintegro 
mensual.  
 No ejecución del proyecto por parte de la dependencia ejecutora (Hospital de 
Apia), teniendo parte de los recursos ya en cuenta bancaria, existiendo 
Contratos de obra e interventoría firmados, sin reinicio y sin desembolsos aún, 
pero con el recurso del FNR comprometido.  
 
 No cumplimiento de los objetivos propuestos en proyecto de inversión que 
garanticen el cumplimiento de los objetivos del convenio y la sostenibilidad del 
Proyecto de la Manufactura y la Metalmecánica CINDETEMM. 
 
 Liquidar contratos de obra sin que repose la documentación respectiva, al no 
contener la presenta acta de liquidación, lo cual constituye una manifiesta 
violación a los términos y condiciones pactadas en la cláusula del contrato.  
 
 Incumplimiento de las actividades pactadas en el contrato, evidenciadas e en la 
existencia de reclamaciones instauradas por beneficiarios directos de los 
programas (piscícola) cuya ficha técnica del producto no coincide con el 
producto entregado.   
 
 Deficiencia en la actualización del listado de precios de referencia de la 
Gobernación, de acuerdo a los precios de mercado de la región y utilización de 
los mismos adoptados mediante resolución publicada en la página Web de la 
Gobernación para consulta general.  
 
 Deficiencia en la actividad Archivística, toda vez que la información documental 
se encuentra dispersa y no foliada correctamente por falta de conocimiento de 
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los principios generales que regulan la función archivística - Ley 594 de 2000 - 
Ley General de Archivo.  
 
 Deficiente manejo en las garantías de cumplimiento, buen manejo del anticipo 
y salarios y prestaciones sociales del contrato al no encontrarse actualizadas 
de acuerdo con lo estipulado en el estatuto de contratación pública y lo pactado 
contractualmente.  
 
 Retraso al cumplimiento de una de las metas de producto relacionadas con la 
fecha de inicio ejecución y de fecha de terminación del contrato ocasionado 
retraso en la ejecución del proyecto afectando el desarrollo del proyecto en 
términos de eficiencia, eficacia y calidad. 
 
 Inexistencia de informes del proyecto por parte del supervisor, de tal forma que 
no existe documento en donde le informe a la entidad ejecutora sobre el 
avance y estado del proyecto de una manera integral, en el que se registre el 
avance físico y financiero, se indique el estado de la programación, se registre 
el avance de las metas, se mencione el estado de los contratos suscritos, se 
indique los inconvenientes principales que se estén presentando en la 
ejecución, se realicen conclusiones y recomendaciones en cumplimiento de los 
objetivos del proyecto, entre otros datos relevantes.  
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4. MECANISMOS DE CONTROL PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON 
LOS RECURSOS DEL SISTEMA NACIONAL DE REGALÍAS. 
 
Para desarrollar el presente punto es preciso indicar que las regalías son recursos 
públicos, por lo tanto, son objeto de control y vigilancia por aquellas entidades que 
de conformidad a la competencia adelantan las correspondientes actuaciones. Así 
mismo, existe la facultad de que “recursos están sujetos al control ciudadano a 
través de diferentes mecanismos como: las veedurías ciudadanas, los comités de 
seguimiento y las iniciativas gubernamentales, en especial las desarrolladas por el 
Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción (PPLCC).”38 
4.1 CONTROLES, ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES DE 
LOS PROYECTOS PRESENTADOS Y EJECUTADOS FINANCIADOS POR EL 
SGR POR LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA. 
 
4.1.1. Departamento Nacional de Planeación. Este control es efectuado en 
acatamiento del inciso 1 del parágrafo 3 del artículo 361 de la Constitución Política 
que creó el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de las 
Regalías, administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
mediante la Dirección de Regalías, quienes ejecutan acciones de vigilancia, 
control financiero y administrativo respecto del uso efectivo de los recursos del 
sistema y las compensaciones causadas por la explotación de recursos naturales 
no renovables de propiedad del Estado. 
En coherencia a ello, los artículos 99 y 100 de la Ley 1530 de 2012 definen el 
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de Regalías – SMSCE 
entendido como el conjunto de actores, normas, procedimientos y actividades que 
tienen como finalidad velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos 
provenientes del SGR, esto mediante la recolección, consolidación, verificación, 
                                                             
38CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Control social y veedurías. 
file:///C:/Users/Sammy/Downloads/Todo%20acerca%20de%20las%20Veedur%C3%ADas.pdf [Citado en 
agosto 2 del 2107] 
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análisis de la información, imposición de medidas de control y retroalimentación de 
los resultados de las inversiones ejecutadas con la finalidad de velar por el uso 
eficaz, y eficiente de los mismos. 
En desarrollo de la facultad de control y seguimiento, el DNP realiza visitas a 
aquellas a las entidades territoriales beneficiarias de los recursos (Gobernación de 
Risaralda), como a su vez, desarrollar e implementar sistemas y mecanismos de 
control a la ejecución de los proyectos y de la evaluación socioeconómica de las 
inversiones, publica el estado de los proyectos como son: soportes de los giros, 
proyectos y los contratos aprobados entre otros, información necesaria para 
ejercer las veedurías correspondientes, además propicia “espacios de control 
social, donde el ejecutor, contratista e interventor o supervisor, informan e 
interactúan con la sociedad civil sobre el alcance y la ejecución del proyecto de 
inversión; para ello señalará los mecanismos y las metodologías a ser utilizadas 
en concordancia con las disposiciones y políticas vigentes.”39 
Ahora, por su parte, las entidades beneficiarias que ejecutan proyectos de 
inversión son responsables a suministrar de forma veraz, oportuna e idónea toda 
la información respecto de los proyectos financiados por el sistema, información 
que será monitoreada, controlada y evaluada; con el objeto de identificar 
situaciones que puedan menoscabar la efectiva utilización de los recursos y el 
cumplimiento de los resultados programados; de igual manera, propiciar de forma 
inmediata las corrección necesarias a través de la suscripción de acciones de 
mejora con las entidades que presente inconsistencias, estas acciones son 
diferentes de la del control fiscal adelantado por la Contraloría General de la 
República, de índole disciplinario  conocido por la Procuraduría General de la 
Nación  y penal que corresponde a la Fiscalía General de la Nación. 
 
                                                             
39ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Documentos para Regalías: Control. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20043 [Citado en agosto 2 del 21007]  
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4.1.2. Control social. El DNP, en su calidad de administrador del SMSCE, suscita 
“la creación y consolidación de grupos de Auditores Ciudadanos, el desarrollo de 
auditorías ciudadanas, la celebración de audiencias públicas de rendición de 
cuentas, los comités de obra participativos o foros con organizaciones”40 de 
conformidad a las competencias legales. Este control se fundamenta en la 
publicación de los reportes que se efectúan dentro del aplicativo, el cual es 
actualizado de forma mensual por los ejecutores en la Plataforma Integrada de 
información del SGR, como también a través de sus respectivas páginas Web. 
 
Esta actuación ciudadana se constituye como “mecanismo colectivo e individual 
en el que los ciudadanos realizan seguimiento y vigilancia a las diferentes 
acciones del Estado, derecho en garantía de la Constitución Política de 1991 la 
cual establece la posibilidad de realizar seguimiento a la gestión, administración y 
resultados de la función pública.”41 
Este control surge por el agrupamiento ciudadanos con intereses similares, que 
voluntariamente deciden agruparse las cuales para tener reconocimiento deben 
inscribirse ante la Cámara de Comercio o las personerías de cualquiera de las 
jurisdicciones a que pertenecen las veedurías que conforman la red. 
Los gobernantes deben mantener “permanente convocatoria a la ciudadanía para 
el desarrollo de mesas de trabajo donde se presenten iniciativas para la 
formulación y el desarrollo de los proyectos o inversiones, fortaleciendo el control 
social y ayuda al desarrollo de la región.”42 
                                                             
40 RED AMBIENTAL COLOMBIA. Estatuto de la participación democrática en Colombia. 
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2016/09/doc-20170405-wa0014.pdf [Citado en 
agosto 2 del 2107] 
 
41 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Participación ciudadana. 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-177283_recurso_1.pdf [Citado en agosto 2 del 2017] 
 
42 DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND%202014-2018%20Bases%20Final.pdf [Citado en agosto 4 
del 2017] 
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“El ejercicio del control social colectivo generalmente lo adelantan organizaciones 
sociales, las cuales son denominadas como: comités de vigilancia, veedurías 
ciudadanas, juntas de seguimiento o comités de control social.”43 
 
4.1.3. Control Disciplinario.  El control disciplinario es ejercido por la 
Procuraduría General de la Nación, Orientada a adelantar y decidir las 
investigaciones que por presuntas faltas disciplinarias se sigan contra los 
servidores públicos y los particulares que ejercen funciones públicas, según lo 
establecido en el Código Único Disciplinario, en materia de recursos provenientes 
del sistema, dicha acción recae al darse uso indebido de los recursos, 
comportamientos que pueden tipificarse como falta gravísimas graves y leves. Su 
sanción en caso de juzgamiento al disciplinado varia en destitución e inhabilidad 
general, suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, suspensión, 
Multa y/o amonestación escrita. 
 
4.1.4. Control Penal. Este control es ejercido por la Fiscalía General de la Nación, 
en aquellos aspectos en donde la responsabilidad recae en el servidor público, 
que en ejercicio de su cargo y del particular y que su condición de contratista 
“utilice indebidamente los recursos provenientes de regalías, se apropie de ellos, o 
de una aplicación oficial diferente, etc., puede incurrir en conductas tipificadas en 
condición de delitos.”44 
La sanción o pena puede ser prisión, multa, inhabilidad para ejercer cargos 
públicos. 
 
4.1.5 Responsabilidad administrativa. Las entidades territoriales beneficiarias 
de regalías y compensaciones (sea por su actividad explotadora, portuaria o de 
                                                             
43 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Control social http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-350648.html 
[Citado en agosto 4 del 2107] 
 
44DERECHO PÚBLICOS. Delitos contra la administración pública. 
https://derechopublicomd.blogspot.com.co/2015/04/delitos-contra-la-administracion-publica.html [Citado en 
agosto 8 del 2017] 
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transporte, o por recibir asignaciones del Fondo Nacional de Regalías para 
financiar proyectos), pueden incurrir en irregularidades por la indebida 
administración o utilización de esos recursos. Para corregir los eventuales 
perjuicios que esas situaciones irregulares puedan generar, el DNP está facultado 
para adoptar. 
 
4.2 MEDIOS DE PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
FINANCIADOS POR EL SGR EN LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA, 
GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 
 
El Gobierno Nacional exige que la entidad pública implemente mecanismos de 
participación ciudadana y de control a fin de ser visibles todas las actuaciones 
administrativas y en especial donde se gestionen recursos provenientes del tesoro 
público.  
 
En coherencia a esto, las entidades del orden nacional que realizan supervisión de 
dichos recursos, a puesto a disposición una serie de aplicativos a fin de ser 
cargados con la información presupuestal, contable y contractual, reflejo de la 
actuación pública.  
 
Lo anterior, es regulado además por la Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, siendo el mecanismo 
normativo que regula el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la 
información pública en el estado colombiano, este se encarga de normalizar el 
derecho fundamental de acceso a la información pública, los procedimientos para 
el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de 
información.  
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El objetivo será siempre la prevención, la investigación y la sanción de la 
corrupción, enfocada a la reducción de este fenómeno logrando generar mayores 
niveles de transparencia e integridad en el sector público, mayor compromiso del 
sector privado y mayor empoderamiento de la sociedad civil en la lucha contra la 
corrupción.  
Ahora, en materia de Publicidad y transparencia de la información del Sistema 
General de Regalías (SGR) en términos de eficiencia de la gestión pública en pro 
de la generación para una mejor opinión pública y control social.  
 
4.2.1.  Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de Regalías 
(SMSCE).Los recursos del SGR son reportados al SMSCE del Departamento 
Nacional de Planeación, allí se registra toda “información de los movimientos y 
saldos de la cuenta autorizada o registrada, así como las inversiones financieras 
de los excedentes de liquidez vigentes y las constituidas en el periodo informado, 
con los recursos girados por concepto de regalías por asignaciones directas, 
funcionamiento, asignaciones especificas del –SGR”45 y fondos Regionales como 
lo son Fondo de Crecimiento Regional, Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo 
de Ciencia, tecnología e Innovación. 
 
Esta herramienta facilita a las entidades beneficiarias o ejecutoras de recursos del 
SGR, el reporte y control de la información al sistema de cuentas y de avances en 
la ejecución de proyectos, para lo cual se encuentra los  siguientes aplicativos:   
 
 
 
 
 
                                                             
45DNP. Documento guía del módulo de capacitación virtual en gestión presupuestal de la inversión pública 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MGA_WEB/Documento_Base_
Presupuesto.pdf [Citado en agosto 14 del 2107] 
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 Aplicativo Cuentas. 
 
“Facilita el reporte de la información referente a todos los movimientos y saldos de 
la cuenta autorizada o registrada para el manejo de recursos del SGR, como 
también las inversiones financieras de los excedentes de liquidez vigentes y las 
constituidas en el periodo informado, con los recursos girados por concepto de 
regalías por asignaciones directas, funcionamiento y asignaciones específicas.”46 
 
 Aplicativo Gesproy – SGR. 
 
“Herramienta que faculta al ejecutor gestionar y monitorear la ejecución de los 
proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, a partir de los objetivos, 
productos, metas e indicadores planteados en su formulación y registrados en el 
Banco de Programas y Proyectos SGR - SUIFP-SGR.”47 
 
4.2.2. Publicación de la actividad contractual en el SECOP de entidades que 
contratan con recursos públicos. La Agencia Nacional de Contratación Pública 
“Colombia Compra Eficiente” en cumplimiento de su objetivo como ente rector del 
sistema de compras y contratación pública, “establece la obligación que tiene 
todas las entidades del Estado que contratan con cargo a recursos públicos para 
publicar su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública (SECOP).”48 
 
                                                             
46 DNP. Cargue de información para el SMSCE. 
https://www.sgr.gov.co/SMSCE/CargueyReportedeInformaci%C3%B3n.aspx [Citado en agosto 14 del 2017] 
 
47DNP. Cargue de información para el SMSCE. 
https://www.sgr.gov.co/SMSCE/CargueyReportedeInformaci%C3%B3n.aspx [Citado en agosto 14 del 2017] 
 
48COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para las entidades estatales con régimen especial de contratación. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_ee_con_regimen_e
special_de_contratacion_0.pdf [Citado en agosto 14 del 2017] 
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Para el caso de la Gobernación de Risaralda, todo contrato que sea suscrito por el 
departamento y para el presente caso en desarrollo como ejecutor de un proyecto 
financiado con recursos del sistema, es reportado por la Secretaria ejecutora 
dentro de la plataforma en las condiciones y plazos requeridos.    
 
4.2.3 Plataforma SIA misional. “La Auditoría General de la República es el 
órgano instituido para ejercer la vigilancia y el control de la gestión fiscal de la 
Contraloría General de la República”,49 del Fondo de Bienestar Social y las 
Contralorías Territoriales. 
 
Está dirigida a los responsables para que entre otros requerimientos reporten la 
contratación adelantada por el ente territorial y para el caso de la Gobernación de 
Risaralda en cabeza del Señor Gobernador, es quien rendirá información 
financiera y contable respecto a la realización de las gestiones administrativas en 
pro a servir como instrumento para fundamentar decisiones relacionadas con el 
control, la optimización de los recursos públicos y la rendición de cuentas, 
obteniendo una gestión pública eficiente y transparente.  
Es por ello, que las entidades territoriales deben rendir su información contractual 
dentro de la plataforma, a fin que sean monitoreadas por el ente de control;  para 
el caso del departamento, quien realiza dicha actividad, es la Contraloría General 
de Risaralda; quien tiene como finalidad adelantar la vigilancia de la gestión fiscal, 
determinar los estados financieros que se reflejan razonablemente en el  resultado 
de sus operaciones, y los cambios en su situación financiera. Así mismo,  verificar 
si las operaciones financieras, administrativas, económicas se desarrollan bajo los 
parámetros de la normatividad legal vigente, si la administración de los recursos 
públicos se adelantó de manera eficiente y eficaz, si los sujetos vigilados lograron 
sus objetivos y cumplieron con su planeación estratégica en un período 
                                                             
49AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Alcance de la función legal. 
https://www.auditoria.gov.co/Biblioteca%20General/2011200_teoria_de_COADYUVANCIA.pdf [Citado en 
agosto 15 del 2017] 
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determinado y  con ello establecer  si las actuaciones fueron económicas, 
eficaces, eficientes y equitativas. 
 
El Departamento de Risaralda rinde su información en forma electrónica y a través 
del Módulo SIA MISIONAL, instrumento orientado a la toma decisiones oportunos 
y con carácter preventivo, cuyos beneficios son:  
 
 Herramienta de apoyo para el registro y control de la contratación de los 
sujetos vigilados. 
 
 Apoyo al proceso auditor a los ejes temáticos de contratación y presupuesto 
en línea. 
 
 Contar con el proceso de información en línea y tener el expediente de la 
contratación escaneado. 
 
 Herramienta de control a la contratación para facilitar la labor de autocontrol 
y control fiscal. 
4.3 SEGUIMIENTOS REALIZADOS DE ACUERDO A LA PERIODICIDAD 
DEFINIDA EN LA LEY COMO LOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD 
TERRITORIAL, ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 
PROPUESTAS 
 
Le corresponde al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – 
(SMSCE), realizar la verificación permanente, selectiva y directa respecto de la 
ejecución, como de los resultados referente a los proyectos aprobados y 
financiadas con recursos del SGR bajo los parámetros de eficacia, eficiencia, 
calidad y cumplimiento de los requisitos legales. Las fuentes para realizar 
seguimiento y evaluación se fundamentan en la información reportada en:  
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a) Sistema Unificado de Inversión Financiera Pública, SUIFP-SGR. 
 
b) CUENTAS-SGR.  
 
c) Gestión de Proyectos GESPROY-SGR.  
 
d) Formato Único Territorial-FUT. 
 
e) Índice de Gobierno Abierto- IGA.  
 
f) Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.  
 
g) Informes de Supervisión e Interventoría Contractual.  
 
h) Otros que defina el SMSCE.   
 
Conforme a ello, se realiza seguimiento al grado de avance de la ejecución física, 
financiera, el cumplimiento de los objetivos, los productos y sus resultados de los 
proyectos de inversión; a su vez se emplean los registros elaborados por los 
supervisores y/o la interventoría asignados a cada  proyecto de inversión. 
El Departamento Nacional de Planeación, pondrá en ejecución  los recursos, los 
cuales reporten un nivel de avance de ejecución registrada dentro del GESPROY-
SGR entre el 0% a 80%, para lo cual iniciarán controles a ellos. 
Todo ejecutor adquiere obligación de realizar los seguimientos respectivos a los 
proyectos aprobados, pese a la variabilidad de los cronogramas fijados para cada 
uno. La recomendación efectuada por el DNP, es que este reporte se realice de 
manera mensual, se lleven a cabo comités de seguimiento para identificar las 
alertas tempranas sobre la ejecución física y financiera de los proyectos 
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aprobados al departamento, seguimientos coherentes a la contratación, avances e 
indicadores de producto y de gestión del proyecto, vs al cronograma y del 
presupuesto; esta última actividad está relacionada con el reporte efectuado en el 
SECOP. Para ello, el Banco Único de Programas y Proyectos cuenta con un 
sistema de alertas, en donde se visualiza la identificación de las desviaciones 
sobre la ejecución de proyectos, para que la entidad implemente los correctivos 
necesarios.  
4.4 ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS QUIENES EVALÚAN LAS 
IRREGULARIDADES FRENTEA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
PRESENTADOS FINANCIADOS POR EL SISTEMA. 
 
Es de precisar que en caso de ser identificado por parte de la Dirección de 
Regalías- Subdirección de Procedimientos Correctivos, que cualquier entidad 
territorial presuntamente ha incurrido en algún otro tipo de responsabilidad 
diferente a la administrativa, dará traslado a los órganos de Control competentes, 
de acuerdo con los Decretos 4355 de 2005 y 416 de 2007, de la siguiente forma: 
 
Artículo 9 Decreto 4355 de 2005, Subdirección de Procedimientos Correctivos de 
la Dirección de Regalías reporta a los órganos de control competentes y/o da 
traslado a la Fiscalía General de la Nación, la inobservancia de la normativa 
disciplinaria, fiscal o penal en el uso y manejo de recursos del Fondo Nacional de 
Regalías, y de regalías y compensaciones. 
 
Numeral 9 Decreto 4355 de 2005De la decisión de fondo debidamente 
ejecutoriada mediante la cual se imponga una medida correctiva, se compulsarán 
copias a los órganos de control y a la Fiscalía General de la Nación. 
 
4.4.1. Procuraduría General de la Nación.“Es la encargada de sancionar 
disciplinariamente a los funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones 
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cometen diferentes faltas, incurren en prohibiciones, en la violación del régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades y en conflicto de intereses.” Art. 277 CP50.  
 
4.4.2. Contraloría General del República. “Ejerce vigilancia de la gestión fiscal 
de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o 
bienes del Estado. Establece la responsabilidad fiscal de los servidores públicos 
Art. 267 CP. Se encarga de emitir fallos de responsabilidad fiscal cuando 
encuentra que existió un manejo irregular de los recursos públicos. El control 
ejercido por esta entidad es posterior a la ejecución de los hechos, es decir, su 
labor no es preventiva.”51 
 
4.4.3 Fiscalía General de la Nación. “Ejerce la acción penal y realiza la 
investigación de los hechos que revistan las características de un delito (Art. 250 
de la C.P.). Su principal función es la investigación y acusación de los presuntos 
responsables de la comisión de delitos, de acuerdo con lo establecido en la ley 
906 de 2004.”52 
 
4.4.4. Auditoría General de la República. “Ejerce la vigilancia de la gestión fiscal 
de los organismos de control (Contraloría General de la República, contralorías 
Departamentales, Distritales y Municipales) (Art. 274 CP).  
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1142 DE 1999, el Auditor General 
fijará las políticas, prescribirá los métodos y la forma de rendir cuentas y 
determinará los criterios que deberán aplicarse para la evaluación financiera, de 
gestión y de resultados, entre otros.”53 
 
                                                             
50 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTCA Artículo 277 
51COLOMBIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Artículo 267. 
52COLOMBIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Artículo 250 
53COLOMBIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Artículo 274 
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4.4.5. Consejo de estado. De acuerdo con el artículo 237 de la Constitución 
Política de 1991, el Consejo de Estado desempeña las funciones de tribunal 
supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. 
Igualmente, actúa como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de 
administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la 
Constitución y las leyes determinen. 
4.4.6. Congreso de la República. Desempeña las siguientes funciones:  
 
 Función Constituyente: Para reformar la Constitución Política mediante 
Actos Legislativos. 
 
 Función Legislativa: Para elaborar, interpretar, reformar y derogar las Leyes 
y Códigos en todos los ramos de la Legislación. 
 
 Función de Control Político: Para requerir y emplazar a los Ministros del 
Despachos y demás autoridades, y conocer de las acusaciones que se formulen 
contra altos funcionarios del Estado. La moción de censura y la moción de 
observación pueden ser algunas de las conclusiones de la responsabilidad 
política. 
 
4.4.7. Defensoría del pueblo.“Vela por la promoción, el ejercicio y la divulgación 
de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional (Art. 282 CP).”54 
“El Defensor del Pueblo ejerce sus funciones bajo la dirección de la Procuraduría 
General de la Nación. (Art. 281 CP)”55 
 
 
 
                                                             
54COLOMBIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Artículo 282 
55COLOMBIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Artículo 281 
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4.4.8. Ministerio de Justicia y del Derecho. 
 
“El Ministerio de Justicia y del Derecho es una entidad del nivel central, 
cabeza del Sector Justicia y del Derecho, que lidera el desarrollo de 
políticas públicas en materia de justicia y amparo efectivo de los derechos, 
en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho. 
 
El Ministerio de Justicia y del Derecho es la entidad del Estado que sirve 
para : Coordinar las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, el 
Ministerio Público y los organismos de control para el desarrollo y 
consolidación de la política pública en materia de justicia y del derecho a 
través de la Formulación, adopción, promoción y coordinación de las 
políticas y estrategias en: racionalización, reforma y defensa del 
ordenamiento jurídico; gestión jurídica pública del derecho; ejercicio de la 
profesión de abogado; socialización de la información jurídica; justicia 
transicional y restaurativa; y las que faciliten el acceso a la justicia formal y 
a la alternativa, en el marco del mandato contenido en las normas vigentes, 
al igual que las de lucha contra las drogas ilícitas, lavado de activos, 
enriquecimiento ilícito, financiamiento del terrorismo, administración de 
bienes incautados y acciones de extinción de dominio.”56 
4.5 RESPONSABILIDADESCOMO CONSECUENCIA DE LAS DE LAS 
INVESTIGACIONES ADELANTADAS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL. 
 
4.5.1 Responsabilidad Penal. 
 
“El servidor público que en ejercicio de su cargo utilice indebidamente los recursos 
provenientes de regalías, se apropie de ellos, o de una aplicación oficial diferente 
puede incurrir en conductas tipificadas como delito, prisión, multas e inhabilidad 
para ejercer cargos públicos.”57 
 
                                                             
56MINISTERIO DE JUSTICIA. Funciones del Ministerio 
http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/NuestraEntidad/FuncionesdelMinisterio.aspx [Citado en agosto 15 del 
2017] 
 
57 DERECHO PÚBLICO. Delitos contra la administración pública 
https://derechopublicomd.blogspot.com.co/2015/04/delitos-contra-la-administracion-publica.html [Citado en 
agosto 15 del 2017] 
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4.5.2. Responsabilidad Fiscal. 
 
“Acciones que afecten el erario público. La Contraloría General de la República es 
la encargada de hacer control fiscal de las regalías directas e indirectas. 
Pago de dinero equivalente al monto de la responsabilidad fiscal. 
Llamados de atención 
Amonestaciones y multas”58 
 
4.5.3. Responsabilidad Disciplinaria. Por el uso indebido de los recursos de 
regalías se incurre en faltas gravísimas, graves y leves. 
 
Destitución e inhabilidad general 
Suspensión en el ejercicio del 
Cargo e inhabilidad especial 
Suspensión 
Multa 
Amonestación escrita 
En materia administrativa se podrá suscribir PLAN DE MEJORA con el DNP, 
documento formulado por la entidad ejecutora del proyecto, en donde se registran 
acciones orientadas a superar los hechos u omisiones identificados y los cuales 
afecten o puedan afectar la ejecución del proyecto en términos de eficiencia, 
eficacia, calidad, sostenibilidad y operación de los proyectos, este será presentado 
por la entidad ejecutora del proyecto, este plan debe ser implementado de forma 
inmediata y su plazo de ejecución no podrá superar tres (3) meses prorrogables 
                                                             
58 AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Guía metodológica para auditoría de recursos públicos 
https://www.auditoria.gov.co/Biblioteca%20General/Gu%C3%ADas%20Metodol%C3%B3gicas/Guia_metodolo
gica_auditoria__recursos_publicos_emn_fiducia.pdf [Citado en agosto 15 del 2017] 
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por un término igual, siempre y cuando, dicho plazo no supere el término de 
ejecución del proyecto aprobado. En aquellos casos en que las actividades 
propuestas excedan el citado plazo, la entidad ejecutora debe justificar técnica y 
jurídicamente el plazo propuesto. El SMSCE evaluará la procedencia de dicha 
justificación y decidirá si concede dicho plazo.   
4.6 EXISTENCIA DE GESTIONES LEGALES A CONTRATISTAS, CON EL 
OBJETO DE EXIGIR CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 
Con el objeto de resolver el punto en comento y toda vez que la información 
pertinente no se encuentra publicada en la página institucional del DNP – 
Regalías, se procedió a realizar solicitud a la Gobernación de Risaralda la cual fue 
presentada en la página de la entidad mediante el aplicativo PQRS, siendo 
radicado 23168 con el número en donde se plasmó los siguientes interrogantes: 
 
- La Gobernación de Risaralda a la fecha y referente a los proyectos 
relacionados, ha presentado incumplimiento imputable a los contratistas como 
objeto de las ejecuciones de los proyectos y de los cuales se hayan adelantado 
algún tipo de demandas en contra de ellos.  En caso de haberse presentado 
algún tipo de reclamación legal, por favor indicarme que acciones fueron 
adelantadas relacionando el proyecto, así como también indicar el número de 
contrato sobre el cual recayó el incumplimiento y el estado del proceso litigioso. 
 
- ¿Como consecuencia de incumplimiento, se han adelantado algún tipo de 
reclamación ante las compañías aseguradoras? en caso de ser así, favor ser 
indicado el tipo de amparo realizado relacionando el número del proyecto y el 
contrato ejecutado.   
Igualmente se relacionó los proyectos ejecutados durante el periodo de 
investigación: 
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Dando cumplimiento al plazo establecido para enviar las respuestas, se recibe 
información por parte de la Secretaria de Deporte, Recreación y Cultura, Dirección 
de Productividad y Competitividad, Dirección Administrativa, Secretaria de 
Infraestructura, y Secretaria de Salud; donde afirman de acuerdo a los proyectos 
relacionados, que durante este tiempo no se presentó ningún tipo de 
incumplimiento imputable a los contratistas como objeto de las ejecuciones de los 
proyectos, ni se adelantó algún tipo de demandas en contra de ellos. Se 
recomienda revisar los anexos 4 al 8 donde se encuentra la carta remisoria y las 
respuestas por cada una de las secretarias mencionadas anteriormente.  
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4.7 EXISTENCIA DE RECLAMACIONES ANTE LAS COMPAÑÍAS 
ASEGURADORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETOS 
CONTRACTUALES 
 
A través de los mismos interrogantes elaborados mediante derecho de petición, 
como se presenta en el anterior punto, y según respuesta brindada por parte de 
las Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura, Dirección de Productividad y 
Competitividad, Dirección Administrativa, Secretaría de Infraestructura y 
Secretaría de Salud; afirman que no se presentaron demandas ni reclamaciones 
legales ni se presentaron  incumplimientos en las ejecuciones de los proyectos.  
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5 CONCLUSIONES 
 
 
 Los proyectos formulados durante el periodo en investigación cumplieron con 
las condiciones de evaluación técnicas establecidas por ley haciendo posible la 
aprobación y su posterior ejecución. 
 
 La Gobernación de Risaralda cuenta con la herramienta Gesproy que le 
permite soportar técnicamente la formulación y ejecución de proyectos a 
financiar con recursos del SGR. 
 
 La Gobernación de Risaralda cuenta con los mecanismos para la recepción de 
la información relacionada con la formulación y ejecución de proyectos, 
mediante la utilización de la Metodología General Ajustada (MGA). Lo que 
permite una correcta asignación de recursos provenientes del SGR. 
 
 La entidad cuenta con manuales propios que permiten la correcta aplicación 
jurídica en la formulación y ejecución de los contratos que hacen parte de los 
proyectos ejecutados con recursos del SGR. 
 
 La Gobernación de Risaralda conoce y aplica la normatividad jurídica para la 
liquidación de cada uno de los proyectos, adicional prevé algún daño 
antijurídico que se pueda presentar. 
 
 Los proyectos objetos del estudio no han presentado problemas en la 
ejecución presupuestal, por lo que se ha tenido un óptimo avance financiero en 
cada uno de ellos. 
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 Los recursos del SGR se han invertido en el beneficio de diferentes 
poblaciones, abarcando varios sectores en los 14 municipios que conforman 
Risaralda. 
 
 Durante el  tiempo de ejecución de los proyectos no se presentaron ningún tipo 
de incumplimientos imputables a los contratistas, ni se adelantó algún tipo de 
demandas en contra de ellos. 
 
 Cada uno de los proyectos objeto de estudio (2014-2016) siguen beneficiando 
la población Risaraldense al cumplir con la característica de ser sostenibles 
en el tiempo; como es el caso del proyecto “Desarrollo de la estrategia de 
entornos saludables en los municipios de Santa rosa de Cabal, Dosquebradas 
y la Virginia de Risaralda” el cual continua desarrollándose. 
 
 La Secretaría de Planeación aúna esfuerzos para cumplir con eficiencia la 
verificación permanente de la ejecución de los proyectos hasta el respectivo 
cierre.  
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6 RECOMENDACIONES 
 
 
 Capacitar en la metodología MGA con el fin de que crear más conocimientos 
entre gestores públicos y funcionarios sobre la creación de proyectos y así 
mismo tenga un correcto desarrollo de los formatos que conforman la 
metodología. 
 
 Realizar evaluación y seguimiento a cada uno de los proyectos de la 
Administración Departamental en ejecución, mediante la herramienta 
GESPROY - SGR, con el fin de validar el reporte oportuno de la información 
requerida por el Departamento Nacional de Planeación DNP. 
 
 Ejercer un mayor empoderamiento, lo cual traerá mayores acciones de 
controles efectivos y permanentes a cada una de las actividades programadas, 
enfocadas al cumplimiento de las metas propuestas.  
 
 Realizar las actividades en tiempo y metas establecidas, con el fin de exonerar 
al departamento de presuntas investigaciones de tipo fiscal, penal y 
disciplinario, además de ello, generará el bienestar ciudadano al constituirse 
como proyectos sostenibles.  
 
 Mantener capacitado al equipo operativo de las secretarias ejecutoras en las 
actualizaciones efectuadas en la herramienta GESPROY.  
 
 Identificar los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato a 
fin de garantizar la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de 
inversión. 
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 Unificar la normativa del sistema, teniendo en cuenta los requisitos en el 
proceso de formulación de proyectos; lo anterior con el fin de evitar la mala 
interpretación del funcionario a cargo del proceso, minimizando los trámites. 
 
 Propiciar el continuo mejoramiento del equipo de trabajo técnico a cargo de los 
procesos con el Sistema General de Regalías, para una mejor estructuración 
de proyectos que cumplan con los requisitos establecidos. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 
 Esquema entrevista 
 
ENTREVISTA 
Dra. María Eugenia Castillo 
(Directora de Planeación- Gobernación de Risaralda) 
 
1. En el tiempo que usted lleva liderando la participación del departamento dentro 
de la OCAD, nos podría manifestar ¿Cuáles han sido los mayores retos que se le 
ha presentado a la administración para la aprobación de los recursos? 
 
2 ¿Cuáles de los anteriores proyectos a la fecha siguen beneficiando a la 
comunidad Risaraldense? 
 
3. De estos proyectos nos podría decir ¿Cuáles han sido los que han tenido 
mayores problemas en su ejecución y en que han consistido estos problemas? 
 
4. La Gobernación de Risaralda ha venido desde el año 2012 ha presentado 
proyectos a fin de ser financiados con recursos del sistema, usted como 
funcionaria que ha tenido conocimiento de ello desde esa vigencia, ¿Qué aspectos 
más relevantes o que aprendizaje ha dejado esta labor y los cuales ha servido al 
interior del departamento para mejorar las competencias en beneficio del sentir o 
el espíritu de los recursos? 
 
5. El proyecto denominado “DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS 
SALUDABLES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL, 
DOSQUEBRADAS Y LA VIRGINIA DE RISARALDA”, un proyecto orientado a 
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beneficiar un total de 42.958 familias Risaraldense, con dineros proveniente de 
estos recursos. ¿A la fecha se sigue continuando con los programas de una 
cultura de promoción de la salud y prevención de la enfermedad? 
 
6. De los proyectos relacionados anteriormente, ¿la Gobernación de Risaralda 
sigue realizado seguimiento a los mismos o en cabeza de que autoridad se están 
realizando los controles debidos con el objeto de analizar su sostenibilidad? 
 
7. Desde su experiencia en la participación y formulación de proyectos a fin de ser 
funcionados con recursos del sistema, y si tuviera la facultad de realizar cambios 
normativos, ¿Cuáles serían esos cambios a fin de lograr la efectividad de los 
recursos? 
 
Anexo 2 
 
 Ver carpeta en CD – ROM (Guía MGA, manual de interventor Gobernación de 
Risaralda, manual de Contratación Gobernación de Risaralda). 
 
 
